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RESUMEN 
Este es estudio es descriptivo y explicativo con una muestra de 221 miembros de las iglesias 
evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno, a los cuales se les aplico los instrumentos 
de recolección de datos de acuerdo al interés del estudio, para alcanzar el objetivo general que es 
la Acción Social de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno en la ciudad 
de Cajamarca. Los autores que aportaron y permitieron la realización de esta investigación fueron 
Max Weber, Talcott Parsons y Durkheim, los cuales han tenido estudios muy importantes para la 
sociología de la religión, que ha sido línea de nuestra investigación. Los resultados más relevantes 
encontrados son: Las personas que pertenecen a las iglesias evangélicas estudiadas han tenido un 
cambio positivo en sus vidas, ya que, pertenecer a las iglesias les ha traído ventajas en sus 
interrelaciones sociales y personales por los principios y valores que en estos lugares se imparten 
y por qué han sentido un impulso de hacer las cosas con tan solo creer en Dios. La Acción Social 
de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno, está orientada a educar en 
principios y valores éticos, liderazgo, enseñanza en música, artes y oraciones por enfermos; fuera 
de las iglesias realizan acciones humanitarias y evangelización de personas, aun cuando la 
convocatoria es a nivel general, son pocos los que acceden a escuchar la palabra de Dios y a guiarse 
por las enseñanzas que profesan. 
Palabras claves: Acción Social y Iglesias evangélicas 
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ABSTRACT 
This is a descriptive and explanatory study with a sample of 221 members of the Evangelical 
churches of the Pilgrims of Peru and the Nazarene, to whom the data collection instruments were 
applied according to the interest of the study, to achieve the general objective which is the Social 
Action of the evangelical churches of the Pilgrims of Peru and the Nazarene in the city of 
Cajamarca. The authors who contributed and allowed the realization of this research were Max 
Weber, Talcott Parsons and Durkheim, who have had very important studies for the sociology of 
religion, which has been the focus of our research. The most relevant results found are: The people 
belonging to the evangelical churches studied have had a positive change in their lives, since, 
belonging to the churches has brought them advantages in their social and personal interrelations 
by the principles and values that in these Places are taught and why have they felt an impulse to do 
things just by believing in God. The Social Action of the evangelical churches of the Pilgrims of 
Peru and the Nazarene, is oriented to educate in ethical principles and values, leadership, teaching 
in music, arts and prayers for the sick; outside of the churches they carry out humanitarian actions 
and evangelization of people, even when the call is general, there are few who agree to listen to the 
word of God and to be guided by the teachings they profess. 
Keywords: Social Action and Evangelical Churches 
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INTRODUCCIÓN 
La Acción Social y la religión ha sido estudiada por muchos profesionales de las ciencias sociales, 
como Weber, Parsons y Durkheim, quienes lo han considerado parte importante de la sociedad, ya 
que son muchas las personas que profesan tener una religión y pocas las que no tienen ninguna 
religión en el Perú. Las personas se unen en grupos llamadas iglesias, con el propósito de adorar a 
Dios, demostrando su fe en la realización de diferentes acciones religiosas, humanitarias y 
recreativas. 
Las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno han acaparado gran parte de la 
población Cajamarquina, los cuales lo han tomado a la religión como una forma de vida, siguiendo 
los pasos de Jesucristo, impulsando la piedad por el prójimo. Este estudio trata de la Acción Social 
de las iglesias evangélicas antes mencionadas. Considerando que las acciones son mayores dentro 
de la iglesia con los miembros de la misma, ya que se educa en principios y valores, liderazgo, 
enseñanza en música, artes y oraciones por enfermos; pero se observa que es menor fuera de la 
iglesia, donde se realiza acciones de ayuda humanitaria y evangelización de personas, aun cuando 
la convocatoria es a nivel general, son pocos los que acceden a escuchar la palabra de Dios. 
Esta investigación está conformada por 7 capítulos que a continuación son detallados:  Capítulo I: 
Se encuentra datos generales de la investigación, como: línea de la investigación, tipo de 
investigación, lugar y fecha que se aplicó el estudio, entre otros. Capítulo II: Se encuentra el 
planteamiento del problema: Planteamiento, delimitación, formulación, Objetivos, Justificación e 
importancia y Limitaciones de la investigación. Capítulo III: Aborda el marco teórico: 
Fundamentos teóricos generales, fundamentos teóricos específicos referidos a la investigación 
objeto de estudio, antecedentes y marco conceptual Capítulo IV: Se encuentra la Hipótesis y su 
15 
operacionalización: hipótesis, operacionalización de variables. Capítulo V: Aborda el 
planteamiento metodológico: diseño, métodos, técnicas e instrumentos, técnicas de análisis de 
datos, universo, población y muestra de investigación. Capítulo VI: Cronograma y presupuesto. 
Capítulo VII: Descripción y análisis de resultados. Y por último se encuentra las conclusiones, 
recomendaciones, anexos y referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 
DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Titulo 
Acción Social de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno en 
la ciudad de Cajamarca. 
1.2. Responsable 
Bach. Soc. Zambrano Carranza, Deisy Yaneth 
1.3. Área de investigación 
Región: Cajamarca. Provincia: Cajamarca. Distrito: Cajamarca. Ciudad: Cajamarca 
1.4. línea de investigación 
Sociología de la religión 
1.5.Tipo de investigación 
Descriptiva y explicativa 
1.6.Lugar y flecha 
Ciudad de Cajamarca en las Iglesias Evangélicas de los Peregrinos del Perú y del 
Nazareno en el 2017. 
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CAPÍTULO II:  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Planteamiento y delimitación del problema 
Las iglesias evangélicas en el Perú han tenido un papel importante en la vida del ser 
humano, ya que gran parte de la población peruana y dentro de ella la población 
cajamarquina, que es estudio de nuestra investigación, profesan tener una creencia 
religiosa. Como se muestra en el censo 2007 
Según el censo del 2007 el Perú contaba con una población de 20850502, y muestra 
que, la mayor parte de la población tenía una religión profesada (de 12 años a más): 
católica (16956722, que era el 81,3%); evangélica (2606055, que era el 12,5%); otras 
religiones (679291 que era el 3,3%); y 608 434 que era el 2,9% de la población que 
afirmaba no profesar ninguna religión. En el departamento de Cajamarca la población 
era 1009763 y la mayoría profesaban una creencia religiosa, ya sea católica, evangélica 
u otras. Para esta investigación hemos cogido la población que profesa ser cristiano-
evangélico. A continuación, se muestra el cuadro: 
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Tabla 01 
Población de 12 y más años de edad, según departamento, provincia, área urbana y rural y 
religión que profesa 
Religión profesada/área 
urbana y rural Perú 
Dpto. De 
Cajamarca 
Provincia 
Cajamarca 
TOTAL 20850502 1009763 239129 
Católica 16956722 806650 179743 
Cristiana/Evangélica 2606055 143817 48912 
Otra 679291 30244 6153 
Ninguna 608 434 29052 4321 
Urbano 16228638 348974 135507 
Católica 13354210 286476 108588 
Cristiana/Evangélica 1870285 42739 20323 
Otra 532384 11865 3952 
Ninguna 471759 7894 2644 
Rural 4621864 660789 103622 
Católica 3602512 520174 71155 
Cristiana/Evangélica 735770 101078 28589 
Otra 146907 18379 2201 
Ninguna 136675 21158 1677 
Nota. Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Teóricos sociales han analizado a la religión en las sociedades, unos infieren que la 
religión es esencial en las sociedades como es el caso de Emile Durkheim (1971), quien 
afirma que el orden de una sociedad se define y mantiene por sus concepciones 
religiosas e ideológicas. Para este autor, antes que nada, la sociedad es una sociedad de 
ideas (p.  119).  
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Weber juntamente con Durkheim considera que las concepciones y acciones religiosas 
son la base para una sociedad. Pero que no todas las acciones que realizan las iglesias 
son acciones sociales sino las que están dirigidas a otras personas: 
La conducta íntima es acción social sólo cuando está orientada por las acciones 
de otros. No lo es, por ejemplo, la conducta religiosa cuando no es más que 
contemplación, oración solitaria, etc. 
En cambio, Marx (1968) toma a la religión como una ideología, para afirmar que, “las 
relaciones que hacen de una determinada clase, la clase dominante son también las que 
confieren el papel dominante a sus ideas” (p.50-51). Marx concebía la religión como 
una ideología, porque creía que ésta era utilizada por la clase dominante, para tener 
sometidos a la clase obrera en la pobreza, infundiendo ideas de sumisión y obediencia. 
Dando el ejemplo, de una clase dominada que no tiene la posibilidad de progreso 
alguno, ni perspectiva de lucha, esa clase tiende a producirse una ideología religiosa 
que le permite interiorizar su situación de explotados, con una expresión de 
conformismo con su situación. Según Marx la creencia religiosa no permite al hombre 
dominado protestar por su situación, favoreciendo así la clase dominante, con su frase 
representativa, “la religión es el opio del pueblo ya que es irreal e ilusoria que no 
permite cambiar la realidad social” (citado en Kudo y Tovar 1982, p 50). 
Autores como Kudo y Tovar (1982) analizan la crítica de Marx a la religión y 
mencionan que la religión será ilusoria, enmascaradora, si está ligada a una praxis de 
explotación, y será real si expresa una praxis de liberación (Kudo y Tovar, 1982, p.15). 
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La religión ha sido un tema de estudio para la sociología, por el debate que este tema 
genera en los estudiosos, como Marx quien piensa que la religión es una forma de 
dominación y que no permite al ser humano razonar la situación de pobreza en la que 
se encuentra. Por ello, nuestra investigación trata investigar la Acción Social que 
realizan las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del nazareno en 
Cajamarca. 
Las organizaciones religiosas y el desarrollo pueden estar ligados, ya que, en toda la 
historia del Perú, la religión siempre ha estado presente y está ahora persiste, otorgando 
un gran valor a las normas éticas de convivencia, el amor al prójimo, la asistencia a los 
más necesitados y el respeto a la naturaleza, Como lo destacó José Carlos Mariátegui, 
(1968).  
Los rasgos fundamentales de la religión incaica son su colectivismo teocrático y 
su   materialismo... La religión del quechua era un código Moral antes que una 
concepción metafísica...el Estado y la Iglesia se identificaban absolutamente; la 
religión y la política reconocían los mismos principios y la misma autoridad 
(p.130). 
El presente estudio se realizó en la ciudad de Cajamarca, ya que como en todo el Perú 
existen una gran variedad de iglesias evangélicas de la línea del protestantismo, las 
cuales captan a gran parte de la población cajamarquina. Estas iglesias profesan 
creencias religiosas entre sus miembros, y estos lo acogen como forma de vida, 
mostrando así tener una gran influencia en la sociedad.  
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Las Iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno pertenecen a la 
Confraternidad de pastores evangélicos de Cajamarca (COPEC). Esta organización 
acoge a gran parte de las iglesias evangélicas de Cajamarca que tienen una misma 
doctrina religiosa (Siguen las normas de fe, que se muestran en los resultados). Las 
iglesias evangélicas, vistas como organizaciones religiosas, éstas realizan diferentes 
acciones; religiosas, humanitarias y recreativas, todas estas acciones tomadas como 
acciones sociales porque están dirigidas a las demás personas. Entre las acciones 
religiosas que realizan son: cultos, ayunos con propósito, visitas a hermanos, 
bautismos, dedicaciones a niños, educación a niños, jóvenes y adultos en principios y 
valores; evangelización en los barrios de la ciudad de Cajamarca; campañas 
evangelísticas.  Acciones humanitarias son: Visitas a enfermos, Donaciones, Visitas a 
hospitales y Visitas a cárceles.  
Acciones recreativas como: campamentos; congresos; paseos de confraternidad; 
actividades deportivas; celebraciones de matrimonios, cumpleaños, etc. Todas estas 
actividades que realizan las iglesias evangélicas son impulsadas por su libro sagrado 
que es la biblia, la cual guía sus vidas, y manda “amar al señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, así como a tu prójimo como a ti mismo” 
en Mt. 22: 37-39. con el propósito de extender el evangelio de Jesucristo, como lo 
menciona en Mc.16:15 “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. 
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2.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son las Acciones Sociales de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú 
y del Nazareno en la ciudad de Cajamarca? 
2.3. Objetivos de investigación 
2.3.1. Objetivo general 
Analizar las Acciones Sociales de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del 
Perú y del Nazareno en la ciudad de Cajamarca. 
2.3.2. Objetivos específicos 
a. Conocer la doctrina religiosa de las iglesias evangélicas de los Peregrinos
del Perú y del Nazareno en la ciudad de Cajamarca.
b. Detallar las Acciones religiosas, humanitarias y recreativas que realizan las
iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno en la ciudad
de Cajamarca.
c. Mostrar la importancia de la Acción Social de las Iglesias evangélicas de los
Peregrinos del Perú y del Nazareno en la ciudad de Cajamarca.
2.4. Justificación e importancia de la investigación 
El presente estudio permitirá conocer la Acción Social de las iglesias evangélicas de los 
Peregrinos del Perú y del Nazareno en la ciudad de Cajamarca, las iglesias vistas como 
organizaciones religiosas que forman parte de una estructura social, y que pueden influir 
directa o indirectamente en el desarrollo de una sociedad.    
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El valor de esta investigación se encuentra en su aporte significativo a la sociología de 
la religión, en lo teórico y práctico.  En lo teórico nos permitirá conocer de las iglesias 
evangélicas su doctrina (conjunto de creencias) y prácticas religiosas (comportamientos 
y actuaciones), así como las acciones de las iglesias evangélicas. Y en lo práctico, el 
resultado de esta investigación podrá ser manejada por las iglesias evangélicas 
estudiadas y por cualquier organización social, política, económica, etc. que desee 
conocer de la investigación, para motivar a las organizaciones a la realización de Acción 
Social para contribuir a la mejora de Cajamarca. 
2.5. Limitaciones de la investigación 
Este estudio ha tenido algunas limitaciones que han sido superadas en el transcurso del 
estudio: 
 Una de las limitaciones ha sido el escaso tiempo de algunos líderes evangélicos
para brindarnos información, por su programa de actividades evangélicas en
otros lugres fuera de Cajamarca, pero esta limitación ha sido superada, gracias
a que hemos podido adecuarnos a sus horarios.
 Otra de las limitaciones que hemos tenido, ha sido en los antecedentes de la
investigación, ya que al principio no se encontraron trabajos que estén
orientados referentemente al tema de nuestra investigación, pero esto ha sido
superado al encontrar estudios semejantes al nuestro.
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 
3.1. Fundamentos teóricos generales 
3.1.1. Bases teóricas del problema de investigación 
Es necesario presentar las teorías que son la base de esta investigación 
sociológica. Religión, Acción Social y sociedad como parte del estudio de la 
sociología, la cual busca explicar la interacción recíproca de la religión con la 
sociedad. La región entendida como un conjunto de ideas, costumbres y 
acciones que se dan en organización.es o grupos llamados iglesias.  
Teóricos sociales se han interesado en abordar este tema, tales como: Max 
Weber, el autor que ha dedicado sus estudios a determinar la acción social en la 
sociedad, en su obra economía y sociedad así mismo enfoco sus estudios a la 
religión en sus obras, la ética protestante y el espíritu capitalista, y sociología 
de la religión.  
Talcott Parsons es otro de los sociólogos que realizó un estudio de la acción 
social, la cual es el tema de nuestra investigación, y lo plasmo en su obra la 
estructura de la acción social. 
Emile Durkheim se enfoca en los hechos sociales, como punto de su 
investigación, y lo presenta en su obra: Las reglas del método sociológico. 
Emile también realizo una investigación con las religiones primitivas, para 
entender a las religiones modernas, y lo presenta en las formas elementales de 
la vida religiosa.  
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3.2. Fundamentos teóricos específicos referidos a la investigación objeto de estudio 
3.2.1. Teorías sociológicas que sustentan el problema de investigación 
Max Weber dedico parte de su vida al estudio la acción social como parte 
esencial de su teoría para entender los comportamientos de los individuos en la 
sociedad, clasificando en cuatro tipos ideales a la acción (la racionalidad con 
arreglo fines o acción; la racionalidad con arreglo a valores, o acción; la acción 
afectiva; La acción tradicional), estos citados en la teoría sociológica clásica de 
Ritzer (2001) p. 264: 
Weber presenta su teoría de la Acción Social en su obra, Economía y sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva. Weber en esta obra hace una diferencia de 
las acciones humanas, donde menciona que todos los individuos siempre 
estamos ejecutando acciones, pero que no todas estas acciones realizadas, se 
pueden considerar como acciones sociales, es por ello, que él define a la Acción 
Social de la siguiente manera:  
 …” Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en 
un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el 
sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. ‘La 
acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por 
su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por 
ésta en su desarrollo” (Weber, 1964, pág. 5). 
Max Weber creía que las acciones son Acciones Sociales siempre que estas 
acciones tengan un sentido y estén orientadas en función a otras personas. 
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porque existe acciones que las personas realizamos sin ser conscientes que 
pueden cumplir una función en los demás, y estas no pueden ser 
consideradas como sociales. 
Talcott Parsons es otro de los sociólogos que forman parte de los teóricos 
sociales que han estudiado a la Acción Social en la sociedad, siguiendo la 
línea de Weber. Parsons realizó un estudio de la Acción Social, en su obra 
la estructura de la acción social (). Parsons define a la acción de la siguiente 
manera:  
… «acto» implica lógicamente lo siguiente: 1) Un agente, un «actor», 
2) A efectos de definición, el acto debe tener un «fin», un futuro estado
de cosas hacia el que se oriente el proceso de la acción 3) Debe iniciarse 
en una «situación» cuyas tendencias de evolución difieran, en uno o más 
aspectos importantes, del estado de cosas hacia el que se orienta la 
acción (el fin) (Parsons, 1961, pág. 84). 
Para Parsons toda acción debe tener un actor; un fin, (proceso donde se 
orienta la acción y por último debe darse por una situación. Podemos decir 
que la acción de la cual nos habla Parsons debe estar orientada de manera 
mental y creativa en la búsqueda de fines. 
Las actividades de las iglesias evangélicas estudiadas en su mayoría están 
orientadas a Acciones Sociales, ya sea, buscando que las personas conozcan 
el evangelio de Dios, por medio de la predicación de la palabra escrita en la 
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biblia, así también apoyando algunos necesitados en lo económico, 
espiritual y social, o impulsando el liderazgo dentro de las iglesias y 
educando en principios, valores y normas. Estas lo consideramos como 
Acciones Sociales porque están dirigidas a los demás con intención. 
 No toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social; sino 
sólo una acción con sentido propio dirigida a la acción de otros… La 
acción social no es idéntica a) ni a una acción homogénea de muchos, 
b) ni a la acción de alguien influido por conductas de otros” … (Weber,
1964, pág. 19). 
Max Weber en su obra Economía y Sociedad. Esbozo de sociología 
comprensiva (1964, pág. 20), establece cuatro formas de acción social, que 
anteriormente ya hemos mencionadas en la teoría de Weber, estos 
denominados tipos ideales que presentamos a continuación: 
1. Racional con arreglo a fines: Estas acciones son racionales porque
están orientadas alcanzar fines, utilizando expectativas como
condiciones o medios para poder alcanzar los dichos fines.
2. Racional con arreglo a valores: Esta acción persigue un fin racional,
pero este fin está relacionado con los valores éticos, religioso u otros,
lo cual no tiene relación con el resultado sino solamente con el valor.
Max Weber indica, sobre esta acción que “obra en servicio de sus
convicciones sobre lo que el deber, la dignidad, la belleza, la
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sapiencia religiosa, la piedad o la trascendencia de una "causa", 
cualquiera que sea su género, parecen ordenarle” (Weber, 1964, pág. 
20). 
Esta Acción Social que es la  con arreglo a valores es la que se 
observa mayormente en los creyentes, por la orientación consciente 
de sus acciones relacionado al valor religioso con el cual se rigen, 
donde se hacen presente las normas y mandamientos que los 
creyentes pueden encontrar en la biblia y a ello está orientado sus 
acciones colectivas e individuales, aunque los dos tipos de acciones 
sociales (afectiva y tradicional) que se mencionan a continuación, 
también se pueden observar en la acciones de los creyentes. 
3. Afectiva: Estas acciones están determinados por los sentimientos de
afectos (amor, odio, pasiones, etc.), lo cual lo convierte en acción
irracional.
4. Tradicional: Estas acciones están conducidas por las costumbres
propias de los individuos, por lo que Weber lo relaciona con el
quehacer cotidiano.
Cada una de las Acciones Sociales presentadas por Weber, se puede percibir 
en las iglesias evangélicas estudiadas, ya que, las Acciones Sociales que 
realizan están guiadas por valores religiosos para alcanzar un fin, que puede 
ser evangelizar o ayudar en situaciones problemáticas a personas, pero 
también estas acciones pueden estar guiados de manera afectiva, por el amor 
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al prójimo que manifiestan. Así mismo realizan acciones por costumbre 
(cultos, celebraciones, asistencia a la iglesia, etc.). 
Según Parsons (1961) en la acción existen tres elementos importantes que lo 
conforman, y estos son: el acto unidad, el voluntarismo y la verstehen 
(análisis de la situación de manera subjetiva). 
El elemento principal de la teoría de la acción es lo que denominó Talcott, 
el acto unidad que se define por sus cuatro componentes: 
1. La existencia de un actor.
2. El acto unidad supone un fin, o un estado futuro hacia el que se
orienta la acción.
3. La acción tiene lugar en una situación. La situación se descompone
en dos elementos: aquellos en los cuales el actor no tiene control, es
decir no puede modificarlos, él los llamo “condiciones” y aquello en
los cuales el actor tiene control, los llamo medios.
4. La normatividad (normas y valores) son los que sirven para
determinar la elección del actor y poder alcanzar los fines.
Parsons menciona que el «mundo externo» juegan una parte principal en el 
condicionamiento de la acción, Por ello, hace una diferenciación de la 
concepción de los psicólogos conductistas, quienes estudian al ser humano 
como un organismo separado del mundo.  
Cuando un biólogo o un psicólogo conductistas estudian a un ser 
humano, estudian como organismo, como unidad en el mundo separada 
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y espacialmente distinguible. La unidad de referencia a la que estamos 
considerando como actor no es este organismo sino un «yo» o «sí 
mismo” (Parsons, 1961, pág. 85). 
Este autor se enfocó en la acción por que tenía una relación diferente a la 
conducta. La conducta vista como una actuación de estímulo- respuesta y la 
acción como un proceso que hace uso mental e influenciado por el medio 
externo. 
Lo principal de esta consideración es que el cuerpo del actor es, para él, 
tan parte de la situación de la acción como el «medio externo» (Parsons, 
1961, pág. 85). 
Weber indica que “la conducta íntima es Acción Social sólo cuando está 
orientada por las acciones de otros. No lo es, por ejemplo, la conducta 
religiosa cuando no es más que contemplación, oración solitaria, etc.” (p. 
18). 
De lo dicho por Weber, se deduce para el estudio que, la conducta de los 
creyentes que pertenecen a una iglesia, no puede ser Acción Social, si solo 
se basa en aspectos abstractos y no en acciones concretas que afecten a los 
demás. 
Weber también estudia la ética religiosa en la economía, y menciona que el 
condicionamiento religioso del estilo de vida también es uno de los factores 
condicionantes de la ética económica. La ética económica entendida según 
el autor como “tendencias prácticas a la acción que se basan en el nivel 
psicológico y pragmático de las religiones” (Weber, 1978,p. 6). 
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Weber (1978) en su obra sociología de la religión estudia a las religiones 
mundiales, y dentro de estas religiones se encuentra el cristianismo, la cual 
es parte de nuestra investigación. El cristianismo como una doctrina de 
jornaleros y artesanos, es característico de una comunidad religiosa con 
espíritu piadoso. 
Weber (2003) en La ética y el espíritu del capitalismo, nos menciona que 
dentro del protestantismo se encuentran el calvinismo y los luteranos.  El 
calvinismo con su dogma característico, el cual consiste en la 
“predestinación” (p. 69), Es decir, que no todos los creyentes serán salvados, 
sino solamente una pequeña cantidad serán los escogidos y escaparán del 
juicio final y que esta decisión está ya predeterminada por lo divino y no por 
lo que los individuos puedan hacer o dejar de hacer en su vida. Incluso se 
señala que nadie sabe con certeza si se encuentra o no entre los escogidos. Y 
los luteranos, la cual es la línea de nuestra investigación, ya que las iglesias 
que se van a estudiar son provenientes de Martin Lutero. La reforma de 
Lutero plantea la valoración ética de la actividad profesional (p. 49). El 
ejercicio de una profesión específica se convierte en una especie de mandato 
que Dios destina a cada quien, exigiéndole continuar en el estado en que se 
encuentra situado por disposición de la Divina Providencia (p.50) 
Weber considera que, principalmente el protestantismo, tuvo una gran 
influencia en la economía capitalista, ya que estableció un espíritu de lucro 
y de provecho en el capitalismo moderno, distinguido por su espíritu activo 
y conquistador (Weber, 2003, p.144). El protestantismo constituyo un 
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fenómeno, que fue debatido por los católicos alemanes, por su carácter 
eminentemente protestante en la propiedad y empresas capitalistas que 
surgió en una época, donde el avance del capitalismo estaba en su auge, es 
ahí donde los protestantes participaban de la posesión del capital. 
Las iglesias se pueden concebir como instituciones que cumple funciones 
dentro de la estructura social de; integrar personas, accionar con piedad y la 
enseñanza de valores religiosos. Donde los creyentes lo asumen como un 
estilo de vida poniéndolas en acción en su vida diaria.  
Parsons también hace mención en su estudio a la religión como parte de la 
de la sociedad, haciendo una diferenciación del pensamiento antes y después 
de la reforma, como él mismo lo menciona: 
La Iglesia «verdadera» no era ya la Iglesia visible sino el cuerpo 
invisible de los fieles o de los elegidos. La Iglesia visible era reducida 
al status de medio de iluminación y al mantenimiento de la disciplina 
externa (Parsons, 1961, pág. 93). 
Parsons menciona que después de la reforma hubo un cambio de 
pensamiento, donde ya no se veía a la iglesia como centro de autoridad, sino 
se ve a la iglesia de manera individualista, donde los individuos tomaban 
conciencia de sí mismos y con ello guían sus acciones. 
El estudio de Parsons va guiado a considerar de la acción, los fines y los 
propósitos para la cual fue realizada, es decir, se tiene que comprender la 
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acción humana en conjunción con el componente motivacional del acto 
humano. 
Es por ellos, que se ha tomado también esta teoría como parte de nuestra 
investigación, por el aporte que hace a la Acción Social y por su carácter 
científico. La realización de acciones de los creyentes de las iglesias 
evangélicas estudiadas de manera individual o conjunta, están dirigidas a la 
búsqueda de un fin y para ello hacen uso de medios, estas pueden llegar a 
influir o no en el ser humano. 
Otra de las teorías que queremos mencionar en esta investigación, es la de 
Emile Durkheim un gran científico social que aportado a nuestra 
investigación con su teoría de los hechos sociales.  
Durkheim clasifica a los hechos sociales en materiales e inmateriales. Los 
hechos sociales materiales serian todos los hechos que pueden ser percibidos 
por medio de los sentidos y los hechos sociales inmateriales serían las 
creencias, la moralidad, la conciencia colectiva, las corrientes colectivas etc. 
que no pueden ser percibidos a simple vista, pero que existen (Durkheim, 
1895, p.4). A Durkheim le interesaba estudiar los hechos sociales 
inmateriales, por la preocupación que tenía sobre la moralidad y crisis moral 
que enfrentaban las sociedades de su época y pensaba que estas deberían ser 
reguladas por entes externos, porque si no los seres humanos se volverían 
esclavos de sus propias pasiones, es decir, acudía a una conciencia colectiva 
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o representaciones colectivas que hace referencia a las normas y valores de
colectividades específicas, como familias religiones etc. 
Durkheim en su obra las formas elementales de la vida religiosa (1968), 
señala a la religión como un hecho social inmaterial, ya que, indica que la 
religión tiene una naturaleza “dinamogénica” es decir según Robert Jones 
“tiene la capacidad de dominar a los individuos, sino de elevarles por encima 
de sus aptitudes y capacidades” (citado en Ritzer, 2001, p. 225).  Es por su 
estudio de la religión que, podemos percibir su pensamiento, cuando 
menciona que a los hechos sociales deberían ser tratados como cosas para 
poder entenderlos. 
Durkheim (1912) realizó sus estudios de la religión en la sociedad primitiva, 
porque creía que era más fácil, ya que, allí aparecían las expresiones 
religiosas en su forma más antigua (p. 18). Durkheim indicaba que no 
podemos llegar a comprender las religiones más recientes sino es a través de 
la historia la manera en que se han formado progresivamente (p.18). 
Durkheim (1912) añade que la religión es eminentemente social (p.41), ya 
que, las representaciones religiosas son representaciones colectivas (valores 
y normas) que expresan realidades colectivas, y que los ritos son maneras de 
obrar que nacen en grupos reunidos y que están destinados a suscitar, 
mantener o renovar ciertos estados mentales de esos grupos (p. 38 ). 
Durkheim tenía un pensamiento colectivista, ya que, consideraba que los 
miembros de las sociedades están integrados socialmente por la existencia 
de una conciencia social y que todos deberían están integrados en una unidad 
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social, por ejemplo, si un individuo  no está totalmente integrado, esto le va 
a producir un sentimiento de vacío y falta de significado para su vida, y esto 
le puede llevar al suicidio al no estar totalmente integrados, y  no sentirse 
parte de un sociedad, Durkheim lo llama suicidio egoísta. 
Durkheim menciona que las sociedades con una conciencia colectiva y con 
corrientes sociales protectoras y envolventes que emanan de aquella pueden 
impedir la propagación del acto del suicidio (citado en Ritzer, 1897, p 221). 
 En la teoría sociológica clásica señala que las familias, grupos religiosos y 
entidades políticas fuertemente integradas actúan como agentes de 
conciencia colectiva y evitan las tendencias suicidas (Ritzer, 2001,p. 221). 
Durkheim nos habla de las organizaciones religiosas con sus palabras:  
Si la religión protege al hombre contra el deseo a destruirse… lo que 
constituye esta religión es un cierto número de creencias y de prácticas 
comunes a todos los fieles, tradicionales, y en consecuencia 
obligatorias. Cuanto más fuertes son estos estados colectivos, más 
fuertemente integrada esta la comunidad religiosa (Durkheim, 1897, p. 
170). 
La importancia se ve reflejada en que, toda religión con sus creencias y 
acciones religiosas envuelven al individuo haciéndolo sentir parte de una 
comunidad y con esto dándole sentido a su existencia, y con menos 
posibilidades de que se haga daño así mismo. 
Durkheim (1912) define a la religión como: Un sistema solidario de 
creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas; es decir creencias y 
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prácticas que unen a una misma comunidad moral, llamada iglesia y todos 
aquellos que se adhieren a ellas (p.62). 
Con esta definición el autor refleja su pensamiento colectivo, ya que 
menciona a la iglesia como una comunidad moral que acoge a sus miembros 
como parte de un grupo, para compartir sus creencias y acciones, pero que 
estas no están serradas, sino que permanecen abiertas para cualquiera 
individuo que desee integrarse. 
Durkheim (1912) le atribuye gran importancia a la religión en sus estudios 
sociales, porque considera que la religión ha estado desde el principio y 
permanece hasta nuestros días, ya que, no hay un origen de las religiones, es 
decir que no hay un instante notable en que haya empezado a existir la 
religión (p. 38). Por lo que, la religión es eminentemente social. Durkheim 
llega a la conclusión de que casi todas las grandes instituciones sociales han 
nacido de la religión (p. 655), y como resultado la religión ha generado todo 
lo esencial de la sociedad, porque la idea de sociedad es el alma de la 
religión. 
Según Durkheim nos da a entender que la religión, esta vista como creencias 
y prácticas religiosas ha contribuido en gran manera a las sociedades en su 
formación, ya que de ella emanan instituciones sociales que aportan al 
desarrollo de las sociedades, se puede simplificar que, con las acciones de la 
iglesia se busca mejorar la calidad de vida y la felicidad de la sociedad, a lo 
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que Durkheim señala que es la acción la que domina la vida religiosa y que 
su fuente es la sociedad (Durkheim, 1912, p. 655).  
Durkheim añade que: 
Los creyentes…intuyen que la verdadera función de la religión no es 
hacernos pensar y enriquecer nuestro conocimiento, ni añadirá las 
representaciones que debemos a la ciencia otras representaciones, 
distintas por su origen y su carácter, sino hacernos actuar y ayudarnos a 
vivir.  El fiel que ha comulgado con su dios no es solo un hombre que 
ve nuevas verdades, ignoradas por los no creyentes; es también un 
hombre que puede más. Siente en él mayores fuerzas, para soportar las 
dificultades de la existencia o para vencerlas (Durkheim, 1912, p. 652). 
Lo que se entiende, es que las personas que conforman la iglesia no se 
organizan solamente para adquirir conocimientos, sino que sus creencias 
religiosas se ven reflejado en sus acciones que realizan en las sociedades. El 
sentir de unánime de los creyentes no puede ser puramente ilusoria 
(Durkheim, 1912, p. 653). 
Para concluir el pensamiento de Durkheim. Él decía que la sociedad no solo 
está compuesta por individuos, territorio, cosas o por movimientos que 
realizan, sino por la idea que tiene de sí misma (Durkheim, 1912, p. 661). 
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3.3. Antecedentes de la investigación 
Para esta investigación se han indagado estudios que tengan relación con nuestra 
investigación, ya sea a nivel mundial, nacional o local, con el único propósito de 
enriquecer los conocimientos para la investigación y así mostrar datos auténticos. 
3.3.1. A nivel mundial 
A nivel mundial se ha encontrado un estudio que se asemeja a nuestro trabajo de 
investigación. Sardin, (2012) en su estudio “La importancia de la religión para 
el desarrollo. Un análisis empírico a partir de la ecuación de Mincer” elaborado 
en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Este estudio señala que la 
religión puede impactar sobre las personas, sobre su visión del mundo, en su toma 
de decisiones, en su educación y formación y por último en sus valores éticos, ya 
que este estudio se basa mayormente en la influencia de la región en la economía, 
por lo que concluye que ser practicante de alguna religión tiene un efecto 
positivo. La religión y religiosidad tienen menor efecto sobre el índice de 
subsistencia. Ser practicante en la mayoría de las religiones se asocia con un 
mejor índice de satisfacción (p.111). 
3.3.2. A nivel nacional 
 El autor Serna, K.G (2015) en su tesis de licenciatura, “Perfil de consumo de los 
miembros de iglesias evangélicas en tumbes para la generación de productos y 
servicios estudio del centro misionero cristo la luz del mundo en el 2014”, este 
estudio muestra el consumo de los miembros de las iglesias de Tumbes, para lo 
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cual han realizado un análisis de las actividades que realizan las iglesias,  y que 
nosotros hemos recogido como aportes para nuestra investigación, con la 
intención de conocer las acciones de las iglesias evangélicas. 
Según este estudio muestras las actividades que realizan los integrantes de las 
iglesias evangélicas, siendo las más frecuentes: las actividades humanitarias 
(visita de enfermos y donaciones), sociales y recreativas (visita amigos, 
familiares, a la playa, al campo), culturales (Conferencias, seminarios y 
congresos relacionados al estudio de la biblia) y deportivas (vóley y futbol). Con 
el solo propósito de generar relaciones y poder impartir las enseñanzas de 
Jesucristo 
3.3.3. A nivel local 
 A nivel local se han encontrado varios estudios de sociología de la religión, que 
pueden aportar a nuestra investigación, ya que estos estudios concuerdan con la 
realidad estudiada.  
Torres, M. H., y Rojas, W. M. (1997) en su tesis de licenciatura sobre 
Religiosidad de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
muestra que, la religión como conjunto de creencias también se halla en los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, porque existe un 
porcentaje considerable de estudiantes que profesan su fe, señalando que la 
acción y los valores son elementos esenciales para la vida religiosa universitaria. 
Estas acciones que son consideradas en nuestra investigación como acciones 
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sociales, que realizan las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Peregrinos y 
del Nazareno como tema de nuestra investigación. 
Benites, W. H., y Ramos, A. P. (1995), en su tesis de licenciatura “Un estudio de 
los movimientos religiosos no católicos en Cajamarca”, muestra que en 1995 
existían 35 movimientos religiosos no caóticos, con 4206 creyentes, que 
representaba 4,5% de población urbana del distrito. Estos creyentes divididos en 
evangélicos, pentecostales y escatológicos. Siendo evangélicos 23,8% del total 
de creyentes, siendo éste el primer movimiento en llegar al Perú.  
Según este estudio los movimientos evangélicos no católicos han venido 
creciendo través de historia, porque se han constituido como instituciones 
alternativas, cumpliendo roles y funciones que el estado ha descuidado, tales 
como en: salud, educación, alimentación, infraestructura, liderazgo, 
participación política, satisfacción en demandas espirituales, etc.  
También señala que los movimientos religiosos no católicos contribuyen en su 
mayoría a una restauración éticas de las personas, en mira de mejorar las 
relaciones familiares y sociales.  
Esta investigación hace mención que las relaciones sociopolíticas son afectadas 
en doble sentido: positivo y negativos. En lo positivo cuando se hace posible la 
capacidad de crítica, de compromiso social y de transformación del sistema, 
recurriendo a actividades seculares y a instituciones terrenales, tales como: los 
partidos políticos, la democracia, organismos de desarrollo, etc., pero todo 
vinculado con lo religioso. En lo negativo, es cuando se generan conductas de 
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aislamiento e inacción social. Este caso es cuando las organizaciones solamente 
se remiten a lo religioso para analizar la crisis del entorno y desde lo religioso 
esperar la solución.  Por ejemplo, decir que “Dios quiso que sea así tal situación” 
dándole una negativa interpretación a la religión, ya que la biblia habla del libre 
albedrío, es decir cada persona es libre de tomar sus propias decisiones para 
cambiar cualquier situación si lo requiere. 
Romero, R. (2007) en su tesis de maestría sobre “Participación de las iglesias 
evangélicas en el cuidado del medio ambiente” Este estudio muestra que el 89% 
de los miembros de las iglesias estudiadas, no participan en el cuidado de medio 
ambiente, las razones son: primero por desconocimiento de las protestas 
ambientales y, segundo porque están ocupados en orar a Dios para que solucione 
sus problemas. Pero existe un menor porcentaje que si participa, ya que son 
conscientes de la contaminación minera en Cajamarca y porque la palabra de 
Dios habla de la conservación de medio ambiente. 
Esta investigación nos permitió observar las concepciones religiosas con respecto 
al medio ambiente y las acciones de las iglesias para mitigar la contaminación 
del ambiente, ya que estas acciones permiten mejor calidad de vida de la sociedad 
y así lograr el desarrollo en Cajamarca.  
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3.4. Definición de términos básicos 
Es importante presentar algunos conceptos fundamentales utilizadas en nuestra 
investigación, para evitar significaciones que estén fuera del tema tratado y den lugar a 
la existencia de dudas: 
Acción Social 
Uno de los sociólogos representativos de la teoría de la acción social, es Max Weber en 
su obra economía y sociedad. Weber lo define de la siguiente manera: 
…” Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer 
externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos 
de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. ‘La acción social, por tanto, es 
una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la 
conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1964, pág. 
5). 
Para otro autor como es Talcott Parsons en su libro estructura de la acción social, lo 
define de la siguiente manera:  
«acto» implica lógicamente lo siguiente: 1) Un agente, un «actor», 2) A efectos 
de definición, el acto debe tener un «fin», un futuro estado de cosas hacia el que 
se oriente el proceso de la acción 1, 3) Debe. Iniciarse en una «situación» cuyas 
tendencias de evolución difieran, en uno o más aspectos importantes, del estado 
de cosas hacia el que se orienta la acción (el fin) (Parsons, 1961, pág. 84). 
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Culto 
En las iglesias evangélicas estudiadas realizan cuatro cultos por semana para alabar y 
adorar a Dios.  Durkheim (1912) lo define de la siguiente manera: 
 “El culto es conjunto de actos regularmente repetidos, un sistema mediante los cuales 
se exterioriza la fe y el conjunto de medios que las crean y las recrean periódicamente” 
(p.653). 
Creyente 
La iglesia evangélica está conformada por un conjunto de creyentes que, profesan su 
fe por Jesucristo. A estos creyentes se lo define como, “Hombres que viven la vida 
religiosa y sienten directamente lo que le constituye” (Durkheim, 1912, p. 652). 
Doctrina 
Según la definición web, la doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios 
básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc.  
Iglesia evangélica 
Existen varias definiciones de iglesia, algunos consideran que iglesia es el espacio 
físico donde se congregan los creyentes, otros consideran que es el grupo de creyentes 
quien forman la iglesia y el espacio físico es el templo de Dios. El diccionario de 
sociología (1976) lo define como, “la Comunidad de creyentes que desarrolla procesos 
organizativos”. otra definición señala que, “La iglesia es la congregación de fieles que 
siguen la religión de Jesucristo” (ENCARTA, 2002). 
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“La iglesia es una comunidad moral formada por todos los creyentes de una 
misma fe, tanto los fieles como los sacerdotes” (Durkheim, 1912, p. 88). 
La biblia señala a la iglesia como el cuerpo de Cristo en Efesios 1:22-23 dice, 
“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en 
todo”.  Todos los creyentes conforman el cuerpo de Cristo. 
En el discipulado de la iglesia los peregrinos del Perú, señala que “La iglesia es la 
comunidad de creyentes que han recibido a Cristo como su señor y salvador de su vida”. 
(Peregrinos del Perú, 2012, p. 5) 
La mayoria de las definiciones mencionan que la iglesia es el conjunto de personasm, 
que tienen fe en un Dios y siguen las normas morales, y es con esta difinicion con las 
que nos quedamos para nuestra investigación.  
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CAPÍTULO IV 
HIPÓTESIS Y SU OPERACIONALIZACIÓN 
4.1. HIPÓTESIS 
La Acción Social de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
en la ciudad de Cajamarca está enfocada en la realización de acciones religiosas 
humanitarias, recreativas y a desarrollar capacidades en los miembros en; liderazgo, 
educación en axiología y música dentro y fuera de la iglesia. 
4.2.VARIABLE 
4.2.1. Acción social
…” Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer 
externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos 
de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. ‘La acción social, por tanto, es 
una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la 
conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1964, pág. 
5).
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4.3. Operacionalización de la hipótesis en variables e indicadores 
VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INDICE TECNICA/ 
INSTRUMENTO 
Acción social 
“… Por acción 
debe entenderse 
una conducta 
humana (bien 
consista en un 
hacer externo o 
interno, ya en un 
omitir o permitir) 
siempre que el 
sujeto o los sujetos 
de la acción 
enlacen a ella un 
sentido subjetivo. 
‘La acción social, 
por tanto, es una 
acción en donde el 
Acciones 
religiosas 
Cultos 
evangélicos 
Programas 
evangélicos 
N° de programas 
a la semana  
Encuesta aplicada a 
la muestra de 
creyentes y análisis 
del plan de trabajo 
En educación . Clases en 
valores éticos y 
morales según la 
biblia 
N° de clases por 
mes, según 
cronograma de 
actividades 
En salud 
Temas en salud 
N° de temas en 
salud al año 
Entrevista a los 
pastores y encuesta a 
la muestra de 
creyentes 
Visitas a 
organizaciones 
sociales 
Visita a cárceles N° de visitas a las 
cárceles por año  
. Observación del 
cronogramas de 
actividades  Visita a 
hospitales 
N° de visitas a las 
cárceles por año  
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sentido mentado 
por su sujeto o 
sujetos está 
referido a la 
conducta de otros, 
orientándose por 
ésta en su 
desarrollo” (Weber, 
1964, pág. 5). 
Acciones 
humanitarias  
Oración por 
enfermos 
Oración en 
hogares y en las 
iglesias 
Manifestaciones 
de los miembros 
de la iglesia 
. Encuesta a la 
muestra de creyentes 
de las iglesias. 
Ayudas 
económicas a los 
necesitados 
Ayuda con 
alimentos, ropa, 
etc.  
N° de ayudas 
programadas 
anualmente y 
Entrevista a pastores 
y análisis 
documental. 
Acciones que 
promueven 
habilidades 
humanas 
En artes Canto 
Teatro 
N° de personas 
que han 
desarrollado las 
habilidades de 
canto y teatro 
Encuesta 
Manejo de 
instrumentos 
musicales  
. Cuerdas 
. Viento 
. Acústica 
N° de lecciones 
dictadas al mes  
Encuesta y análisis 
cronograma de 
actividades 
 En liderazgo 
Temas de 
liderazgo 
N° de creyentes 
líderes  
Entrevista a pastores. 
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CAPÍTULO V 
PLANEAMIENTO METODOLÓGICO 
5.1. Diseño de la investigación 
El diseño que se aplicó en esta investigación es la no experimental-transversal, la cual 
nos permitió observar el fenómeno en su contexto natural, así como la recolección de 
información en varios momentos, para luego analizar y explicar la Acción Social de las 
Iglesias Evangélicas estudiadas. Cada acción religiosa descrita y explicada conociendo 
las razones que conllevan a la misma.  
5.2. Método 
El método que se utilizó en esta investigación es el hipotético-deductivo, porque es 
idónea para nuestro estudio. Primero observamos y describimos el fenómeno religioso 
donde se encuentran las creencias y prácticas religiosas, lo que nos permitió explicar la 
hipótesis planteada, luego deducimos algunas proposiciones de nuestra hipótesis. y por 
último verificamos las proposiciones deducidas comparándolo con la realidad 
estudiada.  
5.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos que se utilizó en la investigación son: 
a. Observación participante: Esta técnica nos permitió observar las Acciones
realizadas en los cultos, conociendo y describiendo sus creencias religiosas, al
mismo tiempo nos permitió observar la coherencia de los miembros de la 
Iglesias en creencias, manifestaciones y acciones. 
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b. Entrevista a profundidad: Esta técnica se aplicó a los pastores de cada Iglesia,
con el propósito de profundizar con el tema estudiado, pero principalmente
permitió conocer la acción social de las Iglesias Evangélicas. 
c. Encuestas: Esta técnica se aplicó a la muestra de creyentes de la investigación,
conociendo sus acciones religiosas, sociales, humanitarias y recreativas.
d. Estudio de casos: Esta técnica se aplicó a los jóvenes lideres con el propósito de
acceder a la información más específica de los mismos, su forma de vida y sus
interrelaciones (familiares, sociales, amicales, y políticas). 
e. Historia de vida: Esta técnica nos permitió conocer si ha cambiado o no su forma
de vida de algunos creyentes después de pertenecer a una iglesia. 
f. Análisis documental: Pedimos analizar los documentos que las iglesias
evangélicas nos han brindado, tales como: biblia, estatutos, libros religiosos,
cronogramas, etc. necesarios en la recolección de información y que han sido 
valiosos para nuestro estudio. 
5.4.Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
Para esta investigación las técnicas de procesamiento y análisis de datos que nos 
facilitaron el trabajo es el análisis estadístico, que se realizó con los programas de Excel, 
Word y Spss.  
5.5. Universo, población, muestra, unidades de análisis y las unidades de observación 
Población: 520 creyentes de las iglesias de los Peregrinos del Perú y del Nazareno en 
la ciudad de Cajamarca (15 a 90 años), a referencia de los pastores. 
𝒏 =
𝒌𝟐. 𝒑. 𝒒. 𝑵(𝟏 − 𝒑)
(𝒆𝟐. (𝑵 − 𝟏)) + 𝒌𝟐. 𝒑. 𝒒
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Donde: 
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 
N = Tamaño de la población (520 creyentes) 
k=. Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
e = margen de error (5%= 0.05) 
p = proporción de creyentes que se considera que si aportan el desarrollo social (50% 
= 0,5) 
q = (1-p) = 0.5 
Aplicación de fórmula  
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟓𝟐𝟎
(𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟓𝟐𝟎 − 𝟏)) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
𝒏 = 221 
Muestra: La muestra es de 221 creyentes 
Unidad de análisis: Los 221 creyentes de las Iglesias evangélicas de los Peregrinos 
del Perú y del Nazareno.  
Unidad de observación: Creyentes de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del 
Perú y del Nazareno. 
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5.6. Tipo de muestreo 
Se ha tomado a la población de 15 años de edad a más, sabiendo que esta población es 
consciente de su participación en la iglesia, dejando de lado a los niños. De esta 
población se ha sacado una muestra por cada iglesia según la cantidad de miembros por 
cada iglesia. De la iglesia de los Peregrinos del Perú se ha tomado una muestra de 45 
miembros y de la iglesia de los Nazarenos una muestra de 176 miembros. Sumados 
ambos la muestran total es de 221 miembros de ambas iglesias, con la cual se ha 
trabajado esta investigación.  
Se ha utilizado el método de Muestreo probabilístico, donde el tipo de muestreo es, 
“muestreo aleatorio simple” el cual ha facilitado la recolección de información, y 
permitido que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Por lo que se ha 
trabajado con el programa Excel para poder seleccionar la muestra.
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CAPÍTULO VI 
DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
6.1. Datos generales de la las iglesias evangélicas de los peregrinos del Perú y 
del nazareno.  
Las iglesias de los Peregrinos del Perú y del Nazareno están compuestas por 
las personas que voluntariamente se han integrado de acuerdo a la doctrina 
religiosa y gobierno de dicha iglesia y que buscan la comunión cristina, la 
santidad, el perdón de los pecados y tener una vida diferenciada llena de 
valores, principios guiados siempre por la base de su fe que es las sagradas 
escrituras, plasmada en la biblia.  
7.1.1. La doctrina religiosa de las iglesias evangélicas de los Peregrinos 
del Perú y del Nazareno. 
En las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
encontramos que tienen una misma doctrina religiosa, esta entendida 
como el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos en la cual 
todos los miembros de la iglesia creen. 
Esta doctrina religiosa se encuentra en la biblia, pero específicamente 
en los manuales de ambas iglesias evangélicas llamados Artículos de fe 
o reglas de fe, los cuales son 16, y se muestran a continuación:
a. El Dios trino: Se cree en un único Dios infinito, creador y
sustentador, soberano del universo, el cual tiene muchos
atributos como omnipotente, omnipresente, poderoso,
misericordioso, amoroso etc. y es trino en su ser esencial
manifiesto como Padre, Hijo y Espíritu santo.
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b. Jesucristo: Es la segunda persona de la Divina Trinidad y
es uno juntamente con el Padre. Este personaje se encarnó
por obra y gracia del Espíritu Santo en un hombre y
descendió a la tierra para morir por los pecados de toda la
humanidad y luego del tercer día resucito y tomo
nuevamente su cuerpo con el cual ascendió a los cielos y
ahí intercede por todos los pecadores. Cita bíblica que
sustenta lo mencionado: Mateo 16:15-16 “Él les dijo: Y
vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón
Pedro, dijo tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres …porque
no te revelo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en
los cielos”.
c. El espíritu Santo: Es la tercera persona de la Divina
Trinidad, está siempre presente en la iglesia de Cristo y es
el que convence al mundo del pecado. Se encuentra también
en Juan 7:39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los
que creyesen en él; pue aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado”.
d. Las Sagradas Escrituras: Se cree en los libros del antiguo
testamento y nuevo testamento como inspiración divina y
revelada al mundo para la salvación de las almas. Por lo que
no se enseña palabra fuera de lo escrito en la biblia.
e. El pecado original: El pecado original el cual viene de
Adán y Eva y es por ello que todo ser humano este apartado
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de la justicia original, el pecado original permanece en las 
personas hasta ser limpiado por el bautismo en el Espíritu 
Santo. 
f. La expiación: Se cree que, por el sufrimiento de Jesucristo,
derramamiento de su sangre y muerte en la cruz hizo una
expiación por todo el pecado de la humanidad.
g. El libre albedrío: Dios creo a los seres humanos con la
capacidad de decir entre el bien y el mal, por lo que ellos
son moralmente responsables de las decisiones que tomen.
h. El arrepentimiento: Es darse cuenta de su pecado, por lo
que hay un cambio sincero en sí mismos, reconociendo su
cumpa personal para separarse del pecado.
i. La justificación: Dios es dueño de la justicia y el que puede
justificar los pecados de los seres humanos, por lo que, él
es el que concede el perdón de los pecados a todo aquel que
los comete y cree en él.
j. La santificación: Se cree que la santificación es obra de
Dios dada a los que creen en él, el cual consiste en
transformar a los creyentes a semejanza de Cristo, los
creyentes son libres del pecado original y de la depravación.
k. La Iglesia: Se cree en la iglesia como la comunidad de
creyentes que confiesa a Jesucristo como su salvador y
Señor, llamado también a la iglesia como cuerpo de Cristo.
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l. El bautismo: Es un símbolo del pacto con Dios donde el
creyente declara su fe en Jesucristo por medio de la
sumersión en agua de los creyentes.
m. La santa cena: Es un sacramento conmemorativo a la
muerte de Jesucristo, porque gracias a la muerte de Cristo
dio la salvación al mundo. Los creyentes de manera
simbólica representan al jugo de uva como la sangre de
Cristo y al Pan como su cuerpo para ser consumido en un
culto especial, pero antes de consumirlo deberán hacerse
una autoevaluación para estar bien consigo mismos y con
los demás, es decir libre de pecado.
n. La sanidad divina: Se cree que, si se tienen fe en cristo
Jesús, con orar en su nombre se puede alcanzar la sanidad,
asimismo Dios es dueño de la ciencia médica y a través de
ella brinda la sanidad a cualquiera que este enfermo.
o. La segunda venida de Cristo: Se cree que Jesucristo, así
como murió también resucito y vendrá por segunda vez y
los que estén vivos serán arrebatados juntamente con los
resucitados, los cuales se reunirán en el aire con Dios y
permanecerán con él por la eternidad.
p. La resurrección, el juicio y el destino: Se cree que todos
los muertos serán resucitados para juicio, los que hicieron
el bien en la tierra recibirán su recompensa, según la biblia
la vida gloriosa con Cristo y los que hicieron el mal serán
condenados sufriendo eternamente en el infierno.
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Como parte del mandamiento de Dios, esta traer el diezmo al alfolí, 
entendido como alfolí el local de la iglesia, esto debe ser la décima parte 
de sus ingresos de los cristianos, y este diezmo debe de ser utilizado 
para la obra de Dios y nada fuera de ello. La ofrenda también como 
parte de la redistribución voluntaria hacia la iglesia, por todas las 
bendiciones que Dios puede dar a las personas. 
7.1.2. Preceptos de la vida cristiana. 
Como toda institución que tiene normas, reglas que rigen la institución, 
la iglesia de los Peregrinos del Perú y del Nazareno tienen preceptos o 
normas que regulan la vida cristiana, estos preceptos están guiados por 
la palabra de Dios, plasmada en la biblia, que impulsa una vida ético-
moral y de amor. Según el pensamiento cristiano, ellos deben ser 
ejemplo del mundo en conducta y amor, así como fue Jesús en la tierra, 
se identificaba con los pobres, los oprimidos y los que no podían valerse 
por sí mismos y los ayudaba así también los cristianos evangélicos son 
llamados para identificarse con ellos y practicar la misericordia. Por lo 
anterior, los cristianos deben de evitar algunas cosas como lo dice el 
Manual 2013-2017 de ambas iglesias evangélicas y estas son: 
a. Diversiones que se opongan a la ética cristiana: Las
sociedades están sufriendo una crisis por la falta de valores en
los seres humanos, es por ello que, los cristianos deben evitar ir
a lugares dónde se promueva la violencia, lo pornográfico, lo
profano o el ocultismo que puede perjudicar la comunión con
Dios. La iglesia enseña a discernir entre lo bueno de lo malo.
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b. Juegos de azar legales o ilegales: La iglesia considera que la
práctica de los juegos de azar genera consecuencias
perjudiciales a quienes lo practican y también para la sociedad.
c. Pertenecer a sociedades secretas como la masonería: Estas
sociedades están sujetas a juramentos, que perjudican el
testimonio público de un cristiano.
d. Todas las formas de baile. Esto se sustenta que el cuerpo es
templo del Espíritu Santo por lo que merece respeto.
e. El uso y negociación de licores y drogas: La iglesia insta a la
abstención de las bebidas embriagantes porque afecta el cuerpo
del ser humano que es templo del Espíritu Santo y las drogas se
debe usar solamente por instrucción médica.
f. El divorcio: El matrimonio fue ordenado por Dios para que
exista una unión mutua entre el varón y la mujer, por lo que los
creyentes deben de respetar este estado sagrado, al no respetarlo
estarían violando el plan de Dios. Los conyugues tienen que
estar unidos por lazos de amor y fidelidad. Pero, si existiese una
disolución del matrimonio y se contraiga nuevas nupcias, la
iglesia les exhorta para buscar la gracia de Dios.
g. El aborto y la eutanasia: La iglesia está en desacuerdo con el
aborto inducido, ya que, el dador de la vida es Dios y él es el
único que puede quitarlo, es por ellos que la iglesia protege la
vida humana desde la concepción. Asimismo, el desacuerdo con
la eutanasia porque viola la confianza en Dios como dador de la
vida.
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h. La sexualidad humana: Según la iglesia, la sexualidad es un
regalo de Dios para el matrimonio, esta debe realizarse solo
como una señal de amor y lealtad. La sexualidad se degrada
cuando es utilizada para la satisfacción de uno mismo y utiliza
a la otra persona como un objeto. La práctica sexual fuera del
matrimonio heterosexual es pecaminosa delante de Dios.
Las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno están 
construidas por doctrinas y preceptos bíblicos que rigen a la vida de los 
miembros. Se puede notar en su doctrina y preceptos que, siempre 
impulsan los principios éticos morales que las sociedades necesitan para 
tener un mundo mejor.  
Las personas tienen el libre albedrio que es la decisión propia, 
mencionado en el manual de las iglesias y también se encuentra 
plasmado en la biblia, es por ello, que los seres humanos son los que 
deciden entre hacer lo correcto o incorrecto, pero se sabe también que 
la formación en las familias, instituciones educativas u otras 
instituciones influye en la conducta y decisiones que tomen las 
personas. Las sociedades están constituidas por normas que regulan el 
comportamiento de los seres humanos, así como las iglesias, las cuales 
realizan acciones sociales dentro de una sociedad, la formación de 
creyentes en buenos hábitos para llevar una vida saludable. 
Los creyentes no católicos en Cajamarca han ido creciendo en gran 
manera, como lo demuestra el censo de población y vivienda en el 2007 
siendo en la provincia de Cajamarca 48912 creyentes 
cristiana/evangélico, este dato nos permite mencionar que más personas 
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son las que profesan un evangelio no católico en Cajamarca en 
comparación con la investigación que se hizo en la tesis llamada “Un 
estudio de los movimientos religiosos no católico en Cajamarca” en 
1995 donde los creyentes no católicos eran menor a la cantidad que se 
muestra en el últimos censo. Esta investigación nos menciona que las 
iglesias evangélicas crecen porque son una alternativa al cumplimiento 
de roles y funciones que el estado descuida en salud, educación, 
alimentación, infraestructura, liderazgo, participación política, 
demandas espirituales etc. así mismo los movimientos no católicos en 
su mayoría contribuyen a la restauración ética de las personas y mejora 
de las relaciones familiares y sociales.  
Esto mismo se ha encontrado en nuestra investigación, donde sus 
doctrinas, preceptos y acciones religiosas están orientados a la 
formación ética de las personas y en ayuda social y espiritual, por lo 
que se ha encontrado resultados similares.  
6.2. Análisis de la observación 
Se ha observado que las Acciones Sociales que realizan las iglesias 
evangélicas estudiadas, están dedicadas mayormente a la evangelización de 
personas, ayuda espiritual y algunas veces a la realización de ayuda 
humanitaria, solamente se programa dos a tres veces por año según la 
actividad, pero en talleres sobre liderazgo se realizan una vez por mes, 
asimismo como las clases de música u otras artes, se dan un día por semana. 
Esto lo podemos encontrar en el área de anexos. 
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Esto nos permite una vez más decir que las iglesias evangélicas estudiadas 
están orientadas mayormente a la evangelización de personas, siguiendo el 
ejemplo de vida de su líder religioso que es Jesucristo, por lo que, esta creencia 
les impulsa hacer diferentes acciones para apoyar a sus prójimos, realizando 
la mayor parte de las actividades con la iglesia y en menor cantidad fuera de 
la iglesia.  
6.3. Análisis de la entrevista 
Los resultados de la entrevista muestran que las bases de la creencia religiosa 
de los Peregrinos del Perú y del Nazareno es la biblia, pero también tienen 
otros documentos como el manual litúrgico y los estatutos, en los cuales está 
plasmada sus preceptos religiosos y sus 16 reglas de fe, en los cuales se basa 
su conducta en la iglesia y en la sociedad. Según el pastor de la iglesia de los 
Peregrinos del Perú:  
 Para predicar el evangelio nuestra base es la biblia, es la norma básica 
del creyente, tenemos las sagradas escrituras, la iglesia es infalible, las 
personas somo infalibles, pero Dios nunca falla y la biblia es la palabra 
de Dios, pero también tenemos los estatutos, es la iglesia del juramento 
y el manual litúrgico, son esos tres documentos que nos ayudan y nos dan 
los parámetros para dirigir en la iglesia los cultos o nuestra vida cristiana 
(Entrevista: pastor de los peregrinos del Perú 2017). 
Como se observa, la palabra de Dios plasmada en la biblia es la que dirige a la 
iglesia de los Peregrinos del Perú y también la Iglesia de los Nazarenos, como 
lo indica el pastor con sus propias palabras:  
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Primero, la iglesia de los Nazarenos está considerando como una 
denominación, y cuando hablamos de denominación es porque hemos 
aceptado a la biblia como nuestro manual, como nuestra regla de fe y 
práctica, eso quiere decir que, nosotros no hacemos ninguna cosa que no 
esté argumentada por la biblia (Entrevista: pastor de la iglesia de los 
Nazarenos 2017). 
Las iglesias evangélicas estudiadas mencionan que es importante tener una 
doctrina religiosa, para saber en lo que se cree. Así como toda institución que 
tiene su doctrina y sus normas, así también las iglesias evangélicas lo tienen 
y esto les permite tener una dirección como institución, ya que están llamados 
a predicar el evangelio a toda criatura y a vivir con principios y valores, como 
lo hizo Jesús en la tierra como los pastores lo mencionan.  
En la entrevista también se planteó el tema político, para saber el punto de 
vista de la iglesia como parte de la sociedad, ya que, en los últimos años, se 
ha visto afectado por la corrupción y por la escasa práctica de principios y 
valores de los gobernantes. Las iglesias evangélicas estudiadas si pueden 
participar en la política, siempre y cuando sea de manera individual y 
siguiendo los preceptos cristianos, es decir sin manipular votos, ni incitando 
de forma negativa para ganar, sino al contrario debe de poner en práctica los 
principios y valores que ha sido inculcado en la iglesia. Uno de los pastores 
encuestados manifiesta también que la participación política de los 
evangélicos es para estar inmersos en la sociedad y trabajar por la sociedad 
ya que son llamados para ser luz del mundo y sal de la tierra. 
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Entonces podemos decir que las iglesias evangélicas estudiadas no están 
excluidas de los problemas que le aqueja a la sociedad, sino lo contrario, 
también toman parte de ello, para poder dar solución a los problemas con la 
participación en política y la puesta en práctica de los principios y valores que 
tanto requiere la sociedad.  
Las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno realizan 
acciones en salud, educación acciones humanitarias; en salud, invitan a los 
miembros profesionales en ese ámbito, así como también profesionales que 
no son parte de la iglesia para la realización de charlas, talleres, que puedan 
aportar en la salud de los miembros. En educación con las escuelas biblias y 
concursos bíblicos, aparte la iglesia del Nazareno tiene escuelas, colegios en 
el Perú. Y por último también informaron que, como acciones humanitarias, 
realizan la recolección de ropa usada de buen estado y víveres para ser 
repartido a los que más lo necesitan. 
Nosotros creemos como iglesia que nuestro más grande aporte a la 
sociedad es la presentación de Cristo como el salvador, llevando un 
mensaje de fe y esperanza. La iglesia hace también labor social, por 
ejemplo, nosotros cada cierto tiempo recolectamos ropa usada, pero en 
buen estado de los miembros y lo repartimos con los más pobres o 
necesitados, también la iglesia tiene un comedor donde se brinda 
alimentación a los adultos mayores y el aporte también se da en 
educación con la creación de I.E en todo el Perú a nivel primaria, 
secundaria y superior técnico y 2 clínicas de salud. A nivel mundial la 
iglesia el Nazareno cuenta con 14 universidades (Entrevista: pastor de la 
iglesia de los Nazarenos 2017). 
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El pastor de los Peregrinos del Perú indica: 
La ayuda o el apoyo más grande que hace la iglesia es el de constituir 
personas, recuperar individuos, ciudadanos que nadie se preocupa, 
nadie si interesa por ellos y devolverlos a la sociedad a una persona 
sana, nueva para poder trabajar igual (Entrevista: pastor de la iglesia de 
los Peregrinos del Perú, 2017). 
El trabajo que realizan las iglesias es de piedad y misericordia, por ello 
predican el evangelio a todo tipo de personas, pero se enfocan en las personas 
que están metidos en algún vicio o problema, y que no pueden salir solos, y 
necesitan ayuda, entonces la iglesia trata de orientarlos para reconstruir su 
vida, dejar los vicios o dar solución a los problemas, y así ser útil a la 
sociedad.  
6.4. Análisis de la historia de vida 
La aplicación de esta técnica de investigación, se utilizó para conocer la 
historia de vida de los presidentes de la sociedad juvenil de las iglesias, como 
líderes juveniles. Estos jóvenes manifiestan que creer en Dios y tomar la 
decisión de creerle, ha sido la mejor decisión que han podido tomar, ya que 
como jóvenes les ha traído muchas ventajas, como librarse de los vicios, de 
cosas malas que puedan afectar su vida. Así mismo les ha permitido sanar de 
enfermedades físicas y psicológicas que en algún momento de su vida le han 
afectado y por tener la confianza en Dios han podido salir de ello.  
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Para los lideres juveniles de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú 
y del Nazareno, creer en Dios no es una simple religión, sino una forma de 
vida, es decir creer en Dios les permite vivir una vida con principios, valores 
y siempre impulsando ser un buen ejemplo en la sociedad como hijos de Dios. 
Es por ello que tratan de ser buenos hijos, buenos amigos, buenos estudiantes 
para que la sociedad sepa que adoran a un Dios poderoso. 
Yo escuchado que jóvenes de mi edad suelen ser rebeldes con sus 
padres, pero nosotros como evangélicos, tenemos que ser ejemplo; la 
relación con mis padres es de obediencia y buen trato, así como con las 
personas que me rodean, ya que siempre llevamos el testimonio de Dios 
con nuestras vidas, espero nunca fallar al Dios, quién me dio la vida 
(Nancy Nauca Cruzado, presidenta de la sociedad juvenil de la iglesia 
de los Peregrinos del Perú). 
Los creyentes toman a la religión o la pertenencia a una iglesia como una 
forma de vida con principios y valores, ya que, esto es lo que se enseña en las 
iglesias estudias, manifestando que creen en un Dios de amor, de 
misericordia, bueno y libre de pecado. 
6.5. Análisis del estudio de casos 
Lo que nos ha permitido este estudio, es observar el caso de una persona, que 
desde el momento que ha aceptado a Dios como su salvador, ha tenido un 
cambio en su vida, de manera positiva, como el estudiado Francisco Núñez 
Figueroa menciona que conocer a Dios le ha permitido tener otro tipo de vida, 
educando a sus hijos con valores y normas y siguiendo los mandamientos de 
Dios. 
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Esto nos permite deducir que, para ellos creer en Dios les permite tener un 
compromiso con él, porque, así como la persona que se estudió su caso y las 
historias de vida estudiadas manifiestan que su vida ya no vuelve hacer la 
misma, porque se sienten comprometidos a llevar una vida de acuerdo a los 
mandamientos de Dios, y esta idea se alimenta perteneciendo a una iglesia, 
donde realizan cultos para predicar la palabra de Dios.  
Se puede decir que para los estudiados el pertenecer a una iglesia les hace vivir 
una vida con principios, valores y normas y siendo mejores ciudadano para 
una mejor sociedad. En las iglesias forman a personas por medio de doctrinas 
y preceptos, que como sociedad podemos decir que es bueno, ya que es lo que 
hace falta a nuestra sociedad que cada día los valores se están degradando, 
viendo a lo malo como bueno y a lo bueno como malo.  
Es por ello, que estamos de acuerdo con el pensamiento de Durkheim, quién 
según su estudio manifestaba que la sociedad de su época estaba sufriendo una 
crisis moral y que esta debería ser reguladas por entes externos, porque si no 
los seres humanos se volverían esclavos de sus pasiones, y eso mismo está 
pasando en nuestra sociedad actual, escuchamos todos los días por los medios 
de comunicación la existencia de muertes, secuestros, violaciones, robos etc., 
si los comportamientos no son regulados con principios y  valores como 
enseñan en las iglesias, las sociedad va a seguir de mal en peor. No digo, que 
esto ya sea determinante, pero si es una alternativa para mejorar como 
sociedad. 
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6.6. Contrastación de la hipótesis del trabajo de investigación 
Según los resultados obtenidos, las Acciones Sociales de las iglesias 
evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno, lo realizan más dentro 
de la iglesia con los miembros de la misma, según el programa de actividades 
(anexos); ya que, se educa en principios y valores éticos (el 85,1% 
respondieron que ha contribuido en mucho en sus vidas la educación que se 
ha dado en la iglesia); liderazgo, enseñanza en música (el 25% de los creyentes 
sabe tocar algún instrumento musical, dentro de ellos el 17,2%  lo han 
aprendido en la iglesia); artes (58,% practica algún arte) y oraciones por 
enfermos; pero se observa que las acciones fuera de la iglesia es menor (se 
programa de 3 a 4 actividades anuales), ya que se realiza pocas actividades 
humanitarias y evangelización de personas, aun cuando la convocatoria es a 
nivel general, son pocos los que acceden a escuchar la palabra de Dios y a 
guiarse por las enseñanzas que profesan.  
De los teóricos sociales que hemos tomado para esta investigación Weber y 
Parsons son los que afirman que la Acción Social son las acciones o modos 
actuar del individuo de manera mental o racional, guiados por situaciones 
externas e internas buscando un fin o logro.  Durkheim cree que la religión es 
importante para el ser humano, ya que impulsa al ser humanos a acciones de 
buena manera y a guiar su vida con principios, valores y normas porque se 
cree en un Dios santo, sin maldad. Con los resultados encontrados de nuestra 
investigación se relaciona con los pensamientos los teóricos sociales antes 
mencionados.  
Las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno, están 
orientados a no solamente crear una conciencia social, sino también ponerlo 
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en práctica en su vida, como se ha podido observar en el estudio de casos, 
historias de vida, donde las personas han tenido un cambio en sus vidas 
después de creer en Dios y pertenecer a la iglesia, así mismo sus acciones se 
orientan a buscar la paz individual y colectiva, aun cuando estas acciones se 
realizan de manera interna, también brindan apoyo fuera de la iglesia a los 
más necesitados. 
Tabla 02 
Miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
según Sexo 
SEXO Fi % 
Femenino 141 63,8 
Masculino 80 36,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 01 
Miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
según Sexo 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
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Lo que se observa en la tabla 02 y figura 01 es que la mayor parte de los miembros de las 
iglesias evangélicas de los peregrinos del Perú y del Nazareno son mujeres, siendo casi 
el doble en comparación con los hombres. Siempre las mujeres han tenido la tendencia 
de ser la mayor parte en asistencia a las iglesias, ya que siempre buscan formar a su familia 
en buenos hábitos de vida. 
Tabla 03 
Edades de los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del 
Nazareno 
EDADES Fi % 
15-25 54 24,4 
26-35 41 18,6 
36-45 58 26,2 
46-55 18 8,1 
56-65 16 7,2 
66- A MÁS 34 15,4 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 02 
Edades de los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del 
Nazareno 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
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Según los datos que muestra la figura 02 se observa que la mayor concentración de 
miembros de las iglesias estudias esta entre 36-45 y 15-25 años de edad con un 26,24% y 
24,43% respectivamente y con menor cantidad de miembros esta entre 56-65 años de 
edad siendo el 7,24%. Con lo observado de muestra que la mayor parte de los miembros 
de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno es una población 
joven.  
Tabla 04 
Estado civil de los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y 
del Nazareno 
ESTADO CIVIL Fi % 
soltero(a) 
casado(a) 
100 45,2 
114 51,6 
viudo(a) 7 3,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 03 
Estado civil de los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y 
del Nazareno 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos muestran que la mayor parte de los miembros de las iglesias evangélicas 
estudias son casados siendo 51,68% y siguiendo los solteros con un 45,25% del total y 
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con menor cantidad el estado civil viudos con 3,17% como se observa en la tabla 04 y 
la figura 03. 
Tabla 05 
Grado de instrucción de los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos 
del Perú y del Nazareno 
INSTRUCCIÓN Fi % 
Analfabeto 15 6,8 
Primaria 37 16,7 
Secundaria 82 37,1 
Universitario 66 29,9 
No universitario 21 9,5 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 04 
Grado de instrucción de los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos 
del Perú y del Nazareno 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
La tabla 05 muestra que los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del 
Perú y el Nazareno tienen un grado de instrucción secundario con 37,10% y universitario 
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con el 29,86%, ambos sumados dan 66,96% siendo la mayoría personas estudiadas y son 
pocos los miembros que no tienen estudios siendo 6,79% del total de la muestra.  
Esto muestra que las personas que asisten a las iglesias no son personas que no tienen 
estudios y que se dejan llevar por sus emociones, sino todo lo contrario son personas que 
han podido alcanzar estudios secundarios y gran parte estudios superiores, pero aun así 
no han podido realizarse de manera personal y buscan instituciones sociales donde estos 
puedan sentirse plenos y ser parte de ello.  
Tabla 06 
Creyente de la iglesia de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
RESPUESTA Fi % 
Si 221 100,0 
No 0 0,0 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 05 
Creyente de la iglesia de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos de la figura 05 muestran que el total de los encuestados profesan ser creyentes 
de las iglesias evangélicas estudiadas, siendo 100,0% del total de la muestra. Esto indica 
que la población encuestada ha aceptado las creencias y doctrina religiosas de las iglesias 
evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno. 
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Tabla 07 
Miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno que 
son bautizados y no bautizados 
RESPUESTA Fi % 
Si 165 74,7 
No 56 25,3 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 06 
Miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno que 
son bautizados y no bautizados 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
La tabla 07 y la figura 06 muestran que la mayor parte de los miembros de las iglesias de 
los Peregrinos del Perú y del Nazareno son bautizados siendo 74,66% y los no bautizados 
son el 25,34% del total de la muestra, estos últimos asisten a la iglesia pero todavía no 
han tomado la decisión de bautizarse, por considerarlo un paso bastante importante en sus 
vidas ya que tienen que estar bien de manera espiritual (con Dios) en principios valores 
(consigo mismo) y con la sociedad, es decir no tener problemas que les  este afectado, 
según manifiestan en las entrevistas realizadas a los pastores. 
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Tabla 08 
Categoría en las que están ubicados los miembros de las iglesias evangélicas de los 
Peregrinos del Perú y del Nazareno 
RESPUESTAS Fi % 
Plena comunión 163 73,8 
Principiante 42 19,0 
Visitante 14 6,3 
Disciplina 2 ,9 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 07 
Categoría en las que están ubicados los miembros de las iglesias evangélicas de los 
Peregrinos del Perú y del Nazareno 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Se observa en la tabla 08 y figura 07 que la mayoría de los miembros de las iglesias 
evangélicas estudiadas se encuentran en plena comunión con el 74,21% del total de la 
muestra, esto nos permite deducir que la mayoría de los miembros de la iglesia han podido 
cumplir con todos los requerimientos que demanda la plena comunión, que es; estar 
bautizado, cumplir con el estatuto de la iglesia, participar de los cultos y de las diferentes 
actividades que realiza la iglesia, es decir llevar una vida con todos los principios éticos 
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y morales escritos en la Biblia. Los que están la categoría de principiantes, son el 19,00% 
son personas que han aceptado a Dios como su salvador (convertido) pero que les falta 
cumplir la escritura bíblica, es decir que se han convertido en la iglesia pero que todavía 
no son bautizados y que su asistencia al templo y a las actividades no es permanente, sino 
que es casual y no han podido aun cumplir con todos los requerimientos que demanda la 
iglesia. El 6,33% de personas que se encuentran en la categoría de visitantes, son personas 
que creen en Dios pero que todavía no han tomado la decisión de pertenecer a la iglesia, 
es decir no cumplen con los requerimientos de la biblia, pero que si asisten a la iglesia de 
forma habitual. Y por último los miembros que se encuentran en disciplina que son el 
0,90%, estas personas pueden ser que sean convertidas o bautizadas, pero que han 
cometido una falta o pecado como lo llama la iglesia, esta falta puede ser contra la ética 
y la moral, contra su prójimo etc. La ubicación de los miembros en las diferentes 
categorías es ubicada por el representante de la iglesia, que es el pastor, guiado por los 
mandamientos que se encuentran en la biblia. 
Tabla 09 
Decisión de pertenecer a la iglesia 
RESPUESTAS Fi % 
Decisión propia 38 17,2 
Por invitación de amigos, familiar, otros 13 5,9 
Nací en una familia evangélica 26 11,8 
Por su doctrina 38 17,2 
Porque ahí conocí a Dios 18 8,1 
Encuentro paz 39 17,6 
Para mejorar mi vida 15 6,8 
Fe y seguir el ejemplo de Cristo 34 15,4 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
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Figura 08 
Decisión de pertenecer a la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos presentados en la tabla 09 y figura 08 son de una pregunta abierta que se planteó 
en la encuesta aplicada a la población muestral y según sus respuestas han sido agrupadas. 
Se observa que el 17,65% de los encuestados han respondido que decidieron pertenecer 
a la iglesia porque ahí encuentran paz y con una mínima diferencia con el dato anterior, 
el 17, 19% decidió pertenecer a la iglesia por su doctrina (creen en el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo como uno sólo); y el otro 17,19% por decisión propia; una menor cantidad 
de personas que son el 5,88% han decidido pertenecer por que un amigo, familiar u otras 
personas lo han invitado a pertenecer. 
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Tabla 10 
Persona que impulso o invito a pertenecer a la iglesia 
PERSONAS QUE 
IMPULSO O INVITO 
Fi % 
Familia 153 69,2 
Amigo(a) 34 15,4 
Vecino(a) 4 1,8 
Otros 30 13,6 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 09 
Persona que impulso o invito a pertenecer a la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Se observa que el 69% de las personas encuestadas, siendo la mayoría han respondido 
que las personas que les impulso o invito pertenecer a la iglesia han sido la familia. Este 
dato demuestra que la familia influye bastante en la formación y en la toma de decisiones 
de sus miembros; el 15,38% de las personas encuestadas han respondido que fueron sus 
amigos (a); impulso o invito; el 13, 57 respondieron que fueron otras personas que le 
impulso o invito a pertenecer y con una menor cantidad de personas respondió que fueron 
sus vecinos quienes le impulsaron o invitaron a pertenecer a la iglesia. 
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Tabla 11 
La base de su creencia religiosa 
BASE DE LA CREENCIA 
RELIGIOSA 
Fi % 
Biblia 87 39,4 
Experiencia 2 ,9 
Fe 85 38,5 
Todos 35 15,8 
Otros 12 5,4 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 10 
La base de su creencia religiosa 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
La figura 11 muestra que la base de la fe del 39, 37% de los encuestados es la biblia, es 
decir que se basan en los mandamientos y promesas que la biblia como libro sagrado 
manifiesta, y que estos lo toman como reglas de vida. El 38,46% manifiesta que su base 
de su creencia religiosa es la fe, es decir creer en Dios sin poder verlo de manera física, 
como lo podemos contrastar también en la tabla 12. Una minoría de encuestados de 0,90% 
respondió que la base de su creencia religiosa es la experiencia, es decir han tenido una 
experiencia sobrenatural con Dios ya sea por un milagro, visiones, sueños etc. 
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Tabla 12 
Definición de fe por los miembros de las iglesias 
LA FE Fi % 
Es acción 6 2,7 
Es creer sin ver  43 19,4 
Certeza de lo que se espera y 
convicción de los que no se ve 
50 22,6 
Confianza de lo que no se ve 2 0,9 
Confianza y verdad 3 1,4 
Creencia en la obra y gracia de Jesús 3 1,4 
Es creer 3 1,4 
Creer en algo que ya hizo y traerlo al 
mundo natural 
2 0,9 
Creer en la trinidad (Dios padre, Jesús 
hijo y Espíritu Santo) 
58 26,2 
Creer en Dios por que nos sano de toda 
enfermedad 
4 1,8 
Creer que Dios existe 34 15,4 
Cristo murió por mí y volverá 3 1,4 
Es la confianza en Dios 5 2,2 
Tener comunión con Dios 2 0,9 
Tener esperanza en Dios 3 1,4 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Esta tabla 12 muestra datos de una pregunta abierta, que se realizó con el propósito de la 
precisión de sus respuestas de los encuestados y que han sido agrupadas según sus 
respuestas. Se observa que casi la mayoría de las respuestas están relacionadas unas con 
otras en la creencia en Dios, como lo muestra la tabla 12, donde el 22,6% menciona que 
la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de los que no se ve; para el 26, 2% es 
creer en la trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo); para el 19,4% es creer  sin ver; para el 
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15, 4 es creer en Dios que existe y para una minoría como es el 2,7 % es acción (hacer 
obras). 
Tabla 13 
La manifestación de la fe de los miembros de las iglesias evangélicas de los 
Peregrinos del Perú y del Nazareno 
MANIFESTACIÓN DE LA FE Fi % 
Hacer obras 19 8,6 
Asistir al culto 18 8,1 
Orar 34 15,4 
Ayunar 23 10,4 
T. A. 124 56,1 
Otros 3 1,4 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 11 
La manifestación de la fe de los miembros de las iglesias evangélicas de los 
peregrinos del Perú y del Nazareno 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos de la tabla 13 y figura 11 muestran que para más de la mitad de los encuestados 
siendo el 56,11%, su fe se manifiesta en hacer obras, asistir a los cultos, en orar y ayunar; 
para el 8,60% su fe se manifiesta por hacer obras y una minoría del 1,36% su fe se 
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manifiesta en otras actividades. Esto nos muestra que gran parte de los miembros de las 
iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno manifiesta su fe haciendo 
obras, es decir que lo relacionan la teoría y la práctica. 
Tabla 14 
Sentimientos de pertenecer a la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Como se observa en la tabla 14, que en su totalidad todas las personas que pertenecen a 
la iglesia confiesan que sienten cosas positivas como:  paz, gozo, alegría, seguridad, 
RESPUESTAS Fi % 
Adorar a Dios 3 1,4 
Alegría, emoción, fraternidad 28 12,5 
Alegría al estar en comunión con los 
hermanos adorando a Dios 
5 2,2 
Paz, gozo, amor 90 40,7 
Alivio 3 1,4 
Bendecido (a) 8 3,6 
Bien por la presencia de Dios 5 2,2 
Bienestar 3 1,4 
Comunión con Dios 19 8,6 
Comunión con los hermanos 5 2,2 
Edificación 3 1,4 
Felicidad 17 7,7 
Libertad para adorar a Dios 4 1,8 
Plenitud 3 1,4 
Presencia de Dios 3 1,4 
Renovación 3 1,4 
Satisfacción plena 5 2,2 
Se siente bien 4 1,8 
Seguridad  3 1,4 
Tranquilidad 4 1,8 
Una reflexión 3 1,4 
Total 221 100,0 
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renovación, etc.  Es por ello que las personas suelen pertenecer a un grupo religioso por 
la satisfacción personal que puede traerles a sus vidas en lo emocional. 
Esto lo relacionamos con el desarrollo social que es nuestro estudio, donde no solamente 
es estar bien de manera económica, política, etc. Sino que se busca el bienestar de la 
sociedad en su totalidad, para mejorar la calidad de vida. Porque si una persona está bien 
emocionalmente podrá realizar las actividades que se proponga.  
Tabla 15 
Cambio de vida después de pertenecer a la iglesia 
RESPUESTAS Fi % 
Si 214 96,8 
No 7 3,2 
Total 221 100,0 
Positivo 214 96,8 
Negativo 0 0.0 
No respondieron 7 3,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 12 
Cambio de vida después de pertenecer a la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
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Los datos muestran que la mayor parte de las personas que pertenecen a la iglesia han 
tenido un cambio en su vida de manera positiva, como en principios, valores, conducta, 
relaciones familiares que han ido mejorando, etc. siendo 96,8% los que manifiestan ello, 
y solamente el 3,2% de los encuestados respondieron que, no habido ningún cambio en 
su vida, esto se debe a que recién están congregando en la iglesia. 
Estos resultados lo relacionamos con la investigación encontrada a nivel mundial llamada 
“La importancia de la religión para el desarrollo. Un análisis empírico a partir de la 
ecuación de Mincer”, plasmada en los antecedentes de la investigación. Esta 
investigación llega a la conclusión de que la religión tiene un impacto positivo en las 
personas, en su visión del mundo, en su educación, en los valores éticos y en la toma de 
decisiones, lo mismo que se puede observar en los cuadros anteriores donde en su 
totalidad casi la totalidad de los encuestados respondieron que ha existido un cambio 
positivo en sus vidas. 
Tabla 16 
Realización de actividades fuera de la iglesia para apoyar a los más necesitados 
RESPUESTA Fi % 
Si 209 94,6 
No 2 ,9 
No conoce 10 4,5 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
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Figura 13 
Realización de actividades fuera de la iglesia para apoyar a los más necesitados 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos muestran que el 94,57% respondieron que sí realizan actividades fuera de la 
iglesia, para apoyar a los más necesitados, solamente dos personas, siendo el 0,90% del 
total de la muestra respondió con un no y 4,52% respondió que no conoce con respecto a 
la pregunta que se le planteo. 
Una vez más se demuestra que las iglesias evangélicas estudiadas se proyectan a la 
realización de actividades fuera de la iglesia para apoyar a los más necesitados, aun 
cuando estas actividades programadas son pocas a nivel de plan de trabajo anual, lo 
mencionado se puede contrastar yendo a los anexos, así mismo, lo encontrado en esta 
investigación también se encontró en otra investigación llamada “Perfil de consumo de 
los miembros de iglesias evangélicas en tumbes para la generación de productos y 
servicios estudio del centro misionero cristo la luz del mundo en el 2014” donde nos habla 
de las actividades más frecuentes de la iglesia estudiada, y entre ellas se encontró como 
más frecuentes a las acciones humanitarias (visita de enfermos y donaciones) lo mismo 
que realizan las iglesias de nuestra investigación que es apoyar  los necesitados de manera 
espiritual y económica. 
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Tabla 17 
Realización de visitas a hospitales, cárceles u otras instituciones 
RESPUESTAS Fi % 
Si 210 95,0 
No 4 1,8 
No conoce 7 3,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 14 
Realización de visitas a hospitales, cárceles u otras instituciones 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos de la tabla 17 y figura 14 muestran que el 95,02 % respondieron que si realizan 
visitas a instituciones sociales para llevar la palabra de Dios. El 3, 75% manifiesta que no 
conoce, esto se debe la poca asistencia a la iglesia y el 1,81% manifiesta que no se realizan 
visitas, entre ellos también se encuentran las personas que recién están congregando a las 
Iglesias Evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno. 
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Tabla 18 
Lugares que visitan con más frecuencia los miembros de las iglesias evangélicas de 
los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
LUGARES Fi % 
Hospitales 86 38,9 
Cárceles 52 23,5 
Otras instituciones 20 9,0 
T. A. 58 26,2 
No conoce 5 2,3 
 Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 15 
Lugares que visitan con más frecuencia los miembros de las iglesias evangélicas de 
los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Las Iglesias Evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno tienen un plan de 
actividades por año y dentro de ello se encuentra las visitas a hospitales, cárceles y otras 
instituciones sociales, así como muestra la figura n°15, donde el 26,24% de personas han 
respondido todas las anteriores, lo que quiere decir que las visitas se da a todas las 
instituciones, pero la pregunta es a cual institución visitan con más frecuencia a lo que 
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han respondido un 38,91% que visitan a los hospitales  y 23, 53% a cárceles y 9,05 a otras 
instituciones. 
Tabla 19 
Propósito de la las visitas que realizan como iglesia a instituciones 
PROPÓSITO DE LAS 
VISITAS 
Fi % 
Llevar un mensaje de 
aliento 
78 35,3 
Llevar alimentos 7 3,2 
Hablar de Dios 34 15,4 
T. A. 96 43,4 
Otros 6 2,7 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 16 
Propósito de la las visitas que realizan como iglesia a las instituciones 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Las visitas que realizan la Iglesias Evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
a las instituciones como los hospitales, las cárceles y otras instituciones es con el 
propósito de llevar un mensaje de aliento, hablar de la palabra de Dios y llevar alimentos 
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a los más necesitados. Esta información también lo podemos corroborar en su plan de 
actividades de iglesias y en las observaciones a profundidad realizadas. 
Tabla 20 
Ventajas o desventajas le ha traído permanecer a una iglesia 
RESPUESTAS Fi % 
Ventajas 203 91,9 
Desventajas 7 3,2 
Ambos 11 5,0 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 17 
Ventajas o desventajas le ha traído permanecer a una iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
¿De qué manera? 
Los datos muestran que la mayoría de los encuestados han tenido ventajas al pertenecer 
a la iglesia, porque han mejorado sus conductas, relaciones familiares y sociales, esto se 
debe a que tienen por ejemplo a Jesús personaje religioso encontrado en la biblia, quien 
ha llevado una vida ejemplar en la tierra, lleno de valores, principios y misericordia. 
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Las personas que han respondido que les ha traído desventajas, manifiestan que a veces 
la gente suele señalarlos por el hecho de ser evangélicos y tratarlos mal y en ocasiones 
cerraron las puertas en el campo laboral, por no realizar actividades que se les solicitaron, 
porque estas iban de acuerdo con sus pensamientos religiosos. 
Tabla 21 
Importancia de pertenecer a la iglesia 
RESPUESTA Fi % 
Si 
No 
213 
0 
96,4 
0,0 
No respondió 8 3,6 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 18 
Ventajas o desventajas le ha traído permanecer a una iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Se observa que la mayoría de los encuestados han respondido que sí es importante para 
ellos pertenecer a la iglesia porque sienten paz, alegría y tienen esperanza de que en la 
tierra pueden sufrir situaciones negativas, pero que esto va a cambiar con la llevada de un 
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salvador, así mismo por la enseñanza de valores, buenas conductas y la práctica de la 
misericordia con el prójimo, y solamente el 3,62% no respondieron a la pregunta. 
Tabla 22 
De acuerdo o desacuerdo con el diezmo y ofrenda 
RESPUESTA Fi % 
Si 214 96,8 
No 7 3,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 19 
De acuerdo o desacuerdo con el diezmo y ofrenda 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
¿Por qué? 
Los datos que se muestran en la tabla 22 y figura 19 se observa que el 96, 83% creen que 
es correcto dar el Diezmo y la ofrenda a la iglesia, los que dieron esta respuesta mencionan 
que la iglesia es una institución y que como toda institución tiene necesidades de pago de 
servicios y realización de actividades (sociales, religiosas, recreativas, etc.), así como la 
obra social, es por ello que tienen que manejar recursos económicos, aunque no solamente 
sale del Diezmo y la ofrenda para todo lo que realizan sino que también organizan 
actividades económicas para sacar recursos económicos para la iglesia y solamente el 
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3,17% respondió que no está de acuerdo con el Diezmo y la ofrenda porque no saben para 
que lo utilizan el dinero y mencionan que Jesús predico la palabra sin sacar dinero a nadie. 
Tabla 23 
Utilización de diezmos y ofrendas en la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 20 
Utilización de diezmos y ofrendas en la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos muestran que el 94,1% sabe para que se utilizan los diezmos y ofrendas, a lo  
Manifiestan que dar el diezmo es un mandamiento escrito en la biblia y citan varios 
pasajes bíblicos, uno de ellos es levítico 27: 30 donde dice “Y el diezmo de la tierra, así 
de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a 
Jehová”, sirve para pagar los servicios del templo y para pagar al pastor, ya que el pastor 
es una persona que solamente se dedica a predicar la palabra de Dios y toda actividad 
RESPUESTAS Fi % 
Si 208 94,1 
No 13 5,9 
Total 221 100,0 
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programada por la iglesia a tiempo completo sin tiene otro trabajo, por lo que la iglesia 
tiene que proveer para él y su familia. 
La ofrenda es voluntaria y es utilizado para actividades religiosas (cultos, materiales de 
escuela bíblica, instrumentos del templo, visitas a familias cristianas, viajes a eventos 
religiosos, etc.) y también para obra social (llevar alimentos, ropa visitas a enfermos, 
etcétera, para los más necesitados). 
Tabla 24 
Han recibido apoyo por parte de la iglesia en alguna situación problemática 
RESPUESTA Fi % 
Si 147 66,5 
No 74 33,5 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 21 
Han recibido apoyo por parte de la iglesia en alguna situación problemática 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
¿En qué situación y de qué manera? 
Los datos muestran que más de la mitad de los encuestados han recibido apoyo por parte 
de la iglesia siendo el 66,52%, los cuales mencionan que la ayuda que han recibido ha 
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sido en situaciones de enfermedad, problemas familiares, y en otras situaciones difíciles 
y el apoyo ha sido con oraciones, apoyo emocional y económico. El 33,48% respondió 
que no ha recibido todavía apoyo por parte de la iglesia porque todavía no han pasado 
momentos difíciles que requieran de la iglesia.  
Tabla 25 
Apoyo a los más necesitados 
RESPUESTA Fi % 
Si 194 87,8 
No 3 1,4 
A veces 24 10,9 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 22 
Apoyo a los más necesitados 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los miembros de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno más 
del 87% señalan que sí apoyan a los más necesitados y esto también se ha contrastado 
con la observación a profundidad y análisis de documentos, éste apoyo lo realizan con 
alimentos, ropa, campañas de salud y apoyo emocional. 
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Tabla 26 
Acciones que realizan como creyentes para apoyar a los más necesitados 
RESPUESTAS Fi % 
 Visitas a hogares 16 7,2 
Acción social 52 23,5 
Llevando alimento, ropa y medicina 45 20,3 
Apoyo emocional 13 5,8 
Apoyo en oración y cultos 15 6,7 
Ayuda económica  30 12,6 
Apoyo psicológico  8 3,6 
Llevando la palabra de Dios, 
ayudando a quienes lo necesitan. 
3 1,4 
Ofrenda de amor y apoyo con víveres 33 14,9 
Pequeños aportes, oración y dando el 
mensaje 
6 2,8 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Se observa que casi todas las repuestas que escribieron y que se agruparon de acuerdo a 
la relación entre las mismas, mencionan que el apoyo es económico, ya sea con alimentos, 
ropa, dando aportes económicos o con medicinas de acuerdo a la situación que el 
necesitado lo requiera, pero también hay apoyo emocional con oraciones visitas a hogares 
para darles palabra de Dios, llevando mensaje de esperanza y superación. 
Tabla 27 
Interés por el cuidado del medio ambiente 
RESPUESTAS Fi % 
Si 211 95,5 
No 3 1,4 
No conozco 7 3,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
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Figura 23 
Interés por el cuidado del medio ambiente 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
¿Por qué? 
Los datos muestran que las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno 
su respuesta es de interés por el cuidado del medio ambiente manifestando que se debe 
cuidar por ser creación de Dios y por qué la vida de los seres humanos depende de ello, 
también se encontró en sus respuestas que son en las escuelas bíblicas donde se les enseña 
la responsabilidad que tiene las personas de cuidar y proteger el medio ambiente por ser 
creación de Dios. Pero este cuidado del medio ambiente se realiza de manera personal en 
su vida cotidiana de los creyentes y no con movilizaciones por el medio ambiente o 
uniéndose a organizaciones ambientalistas como iglesia, así mismo contrastando esta 
respuesta con el cronograma de actividades de las iglesias, se observa que las actividades 
en cuidado del medio ambiente son mínimas por año, así mismo la contrastación es 
similar a la investigación del licenciado Ricardo Romero, “Participación de las iglesias 
evangélicas en el cuidado del medio ambiente frente a la actividad minera en la ciudad 
de Cajamarca, caso: iglesias Templo de la Verdad y Bethel” donde los resultados son 
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que el 89%  de los miembros de la iglesias estudiadas no participan en el cuidado del 
medio ambiente y una pequeña cantidad de miembros si participa, ya que la decisión es 
personal.  
Tabla 28 
La relación entre los miembros de la iglesia 
RESPUESTA Fi % 
Buena 197 89,1 
Regular 
Mala 
24 
0 
10,9 
0,0 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 24 
La relación entre los miembros de la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
El 89,14% respondieron que la relación entre los miembros de la iglesia es buena, esto se 
debe a que la mayoría tienen la misma doctrina religiosa y practican los principios 
religiosos, pero un 10,86% respondieron que la relación es regular, esto se debe a que no 
con todos los miembros de la iglesia se relacionan y tienen amistad sino solamente con 
algunos.  
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Tabla 29 
Existencia de apoyo entre miembros de la iglesia 
RESPUESTA Fi % 
Si 217 98,2 
No 1 ,5 
No conozco 3 1,4 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 25 
Existencia de apoyo entre miembros de la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
En la tabla 29 y figura 25 se observa que el 98,19% respondieron que sí existe apoyo entre 
los mismos miembros de la iglesia, esto se debe a que se consideran hermanos en Cristo 
y conviven como una familia en los templos, por lo que, se conocen unos con otros, y por 
qué lo que aprenden en la iglesia tienen que ponerlo en práctica primero entre los 
miembros de la iglesia para que se vea reflejado en la sociedad, siempre guiados por la 
palabra de Dios encontrado en la biblia.  
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Tabla 30 
Asistencia a la escuela bíblica 
Respuesta Fi % 
Si 178 80,5 
No 26 11,8 
A veces 17 7,7 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 26 
Asistencia a la escuela bíblica 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Las clases de escuela bíblica se da los días jueves de 8 a 10pm y domingos de 9:30 am a 
12:30pm en ambas iglesias y el 80,54% de los encuestados responde que, si asiste a las 
escuelas bíblicas, un 11,76% respondió que no asiste y 7,69% menciona que asiste 
solamente a veces, esto se debe a las diferentes circunstancias que puede haber para no 
asistir. 
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Tabla 31 
Contribución de los aprendizajes en la vida de los miembros de la iglesia 
RESPUESTA Fi % 
En mucho 188 85,1 
En poco 
En nada 
15 
0 
6,8 
0,0 
No respondió 18 8,1 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 27 
Contribución de los aprendizajes en la vida de los miembros de la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Los datos muestran que el 85,07% las personas que asisten a la escuela bíblica, mencionan 
que ha contribuido en mucho en su formación de principios y valores, el 8,14% de 
personas no respondieron a la pregunta, ya que estas no asienten a las clases de la escuela 
bíblica y el 6,79% respondieron que ha contribuido en poco, estas personas son las 
mismas personas que en la tabla 29 respondieron que a veces asisten a las clases de la 
escuela bíblica. 
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Los resultados de esta tabla muestran que la contribución de las clases bíblicas que se da 
en las iglesias, contribuye mucho en su educación de principios valores, lo mismo que se 
encontró en la tesis “Religiosidad de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Cajamarca” realizada en nuestra universidad, donde las conclusiones fueron que la 
acción y los valores son esenciales para su vida religiosa, es decir lo que aprenden de 
manera teórica lo ponen en práctica en todos los ámbitos de su vida para vivir una vida 
religiosa. 
Tabla 32 
Miembros que tocan algún instrumento musical 
RESPUESTA Fi % 
Si 57 25,8 
No 164 74,2 
Total 221 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 28 
Miembros que tocan algún instrumento musical 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Se observa que la mayoría de los encuestados, siendo el 74,21% respondieron que no 
saben tocar ningún instrumento musical y solamente el 25,79% respondieron que si saben 
tocar algún instrumento musical. 
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Tabla 33 
Tipo de instrumentos musical que sabe tocar 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
Fi % 
Viento 18 8,1 
Cuerdas 15 6,8 
Acústico 6 2,7 
T. A. 7 3,2 
Otros 11 5,0 
Total 57 25,8 
No respondieron 164 74,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 29 
Tipo de instrumentos musical que sabe tocar 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
De las 57 personas que respondieron que, sí saben tocar algún instrumento musical, el 
31,58% manifestaron que saben tocar instrumentos de viento (Zampoña, Quena, flauta), 
el 26,32% saben tocar instrumentos de cuerda (Guitarra, Charango, etc.) los utilizados en 
los cultos evangélicos, el 10,53% tocan instrumentos acústicos, el 12,28% manifiesta que 
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sabe tocar las tres categorías de instrumentos y el 19,30% tocan otros tipos de 
instrumentos musicales. 
Tabla 34 
Lugar donde aprendió a tocar el instrumento musical 
RESPUESTAS Fi % 
Dentro de la iglesia 38 17,2 
Fuera de la iglesia 19 8,6 
Total 57 25,8 
No respondieron 164 74,2 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 30 
Lugar donde aprendió a tocar el instrumento musical 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
En la tabla 34 y figura 30 se observa que el 66,67% de las personas que respondieron que 
sí saben tocar algún instrumento, manifiestan que esto lo aprendieron dentro de la iglesia 
con los talleres que realiza la iglesia, tienen la idea que las personas que tienen un don 
dado por Dios, cualquiera que sea, esta tiene que ser compartida con los demás para que 
el don permanezca en uno. El 33, 33% manifestó que aprendió a tocar algún instrumento 
musical fuera de la iglesia. 
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Tabla 35 
Artes que practican los miembros de las iglesias 
ARTES Fi % 
Canto 77 34,8 
Teatro 15 6,8 
Dibujo 3 1,4 
Música 27 12,2 
Otros 7 3,2 
Ninguno 92 41,6 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 31 
Artes que practican los miembros de las iglesias 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas, 2017. 
Se observa que la mayoría de los encuestados respondieron que sí practican algún arte en 
la iglesia, ya sea canto, teatro, dibujo, música, otros; siendo el total sumado 58,37% los 
cuales lo realizan en los cultos evangélicos. Y el 41,63% respondieron que no practican 
ninguna de las artes mencionadas. 
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Tabla 36 
Miembros que tienen algún cargo en la iglesia 
RESPUESTAS Fi % 
Si 73 33,0 
No 148 67,0 
Total 221 100,0 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Figura 32 
Miembros que tienen algún cargo en la iglesia 
Nota. Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de las iglesias evangélicas. 
Las iglesias evangélicas de los peregrinos del Perú y del nazareno están constituidos por 
una estructura horizontal interna done los miembros de la iglesia son los que toman los 
cargos de acuerdo a sus habilidades o dones como la iglesia lo llama, por ejemplo si has 
estudiado docencia puedes formar parte de los maestros de escuela bíblica, si sabes tocar 
algún instrumento musical puedes formar parte del grupo de alabanza, si tienes 
habilidades sociales puede formar parte de la acción social que realiza la iglesia, etc. estos 
cargos se reparte siempre y cuando haya disponibilidad o tiempo para ejercerlo. 
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CONCLUSIONES 
Tomando en cuenta la hipótesis y los objetivos, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
1. La doctrina (Dios trino, Jesucristo, Espíritu Santo, sagradas escrituras, pecado
original, expiación, libre albedrío, arrepentimiento, justificación, iglesia,
bautismo, santa cena, sanidad divina, 2da venida de Cristo y resurrección, juicio
y destino) y preceptos religiosos (diversiones que se opongan a la ética cristiana,
juegos de azar, pertenecer a sociedades secretas, baile, uso y negociación de
licores y drogas, divorcio, aborto y eutanasia, sexualidad fuera del matrimonio)
de las iglesias evangélicas de los Peregrinos del Perú y del Nazareno están
orientadas a dirigir la vida cristina en principios y valores de los miembros de la
misma, lo que hace que estos tomen una posición frente a hechos sociales,
políticos, económicos etc.
2. Las diferentes Acciones Sociales que realizan las iglesias evangélicas de los
Peregrinos del Perú y del Nazareno están mayormente orientadas a actividades
religiosas y educativas como: la difusión del evangelio, realización de cultos,
ayunos, oraciones por enfermos, clases bíblicas, campañas evangelistas,
discipulados, talleres de liderazgo, capacitaciones en temas de salud y casi
siempre enseñanza en principios y valores. El 94, 5 % manifiestan que realizan
acciones humanitarias como: donaciones, visitas a hospitales, cárceles u otras
instituciones, siendo los hospitales y cárceles respectivamente las instituciones
que más visitan, llevando un mensaje de aliento y aguda económica. También se
lleva ropa y alimentos a barrios jóvenes de la ciudad de Cajamarca (anexos).
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3. El 96,8% de las personas que pertenecen a las iglesias evangélicas estudiadas
manifiestan que han tenido un cambio positivo en su vida después de pertenecer
a la iglesia, ya que pertenecer a las iglesias les ha traído ventajas en los estudios,
familia, y vida personal (historias de vida) por los principios y valores que en estos
lugares se imparten y por qué han sentido un impulso de hacer las cosas con tan
solo creer en Dios.
4. La importancia de la Acción Social de las iglesias evangélicas de los Peregrinos
del Perú y del Nazareno se encuentra en la realización de acciones orientadas a
mejorar la calidad de vida de las personas dentro y fuera de la iglesia; donde el
66,5% de los encuestados manifiestan haber recibido ayuda en algún momento en
situaciones problemáticas. En la Tabla 26 encontramos algunas acciones que más
frecuentemente realizan en apoyo a los más necesitado. Asimismo, realizan
acciones educativas en principios y valores, liderazgo, enseñanza en música y
artes, oraciones por enfermos, y evangelización de personas contribuyendo así a
la mejora de la sociedad.
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RECOMENDACIONES 
1. Las instituciones regionales y locales deben trabajar de la mano con las diferentes
instituciones evangélicas para poder impulsar planes de trabajo que vayan
orientadas la educación en principios valores y normas que tanto hacen falta a la
sociedad, buscando siempre el desarrollo de nuestro país.
2. A las iglesias evangélicas que no cesen su trabajo en Acción Social, sino al
contrario que sigan impulsando con mayor ímpetu los principios y valores, no solo
dentro de la iglesia sino también fuera de ella, y que sigan con ese amor al prójimo
que profesan para apoyar a los más necesitados, así como lo manda la biblia.
3. A los estudiantes y profesionales de sociología que sigan la línea de investigación,
que es sociología de la religión, ya que como promotores sociales estamos
llamados a buscar un cambio de mejora para nuestra sociedad y solo lo lograremos
conociendo nuestra realidad social.
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ANEXOS 
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ENCUESTA 
Lea las preguntas y responda con una (X) la respuesta que usted considere, y llene los espacios en blanco según sea 
conveniente. Gracias por su apoyo a la investigación.  
Edad: ……………………  Estado civil:     Soletero(a)  Casado(a) 
Sexo:  M  F 
1. ¿Cuál es su grado de instrucción?
 Analfabeto:
 Primaria:
 Secundaria:
 Superior: Universitario
 No universitario 
2. ¿Es usted creyente en esta iglesia?
 SI:
 NO:
3. ¿Es usted bautizado en esta iglesia?
 SI
 NO
4. ¿En qué categoría está ubicado como
creyente de esta iglesia?
 Plena comunión
 Principiante
 Visitante
 En disciplina
5. ¿Porque decidió pertenecer a esta iglesia?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………. 
6. ¿Quién le impulso e invito a pertenecer en
esta iglesia?
 Un familiar
 Un amigo
 Vecino
 Otros
7. ¿Cuál es la base de su creencia religiosa? ¿Por
qué?
 La biblia
 Experiencia
 Fe
 otros
8. ¿Qué es la FE para usted?
………………………………………………………
……………………………………………………… 
9. ¿Cómo se manifiesta su fe en su vida diaria?
 Hacer obras
 Asistir a al culto
 Orar todos los días
 Ayunar
 Todas las anteriores
Otro especifique………………. 
………………………………………….. 
10. ¿Qué siente usted al asistir a esta iglesia?
……………………………………………………
…………………………………………................ 
11. ¿Ha cambiado su vida después de pertenecer
a esta iglesia?
 SI
 NO
¿De qué manera? 
..............................................................................
.............................................................................. 
12. ¿Cómo iglesias realizan visitas a hospitales,
cárceles u otras instituciones?
 SI
 NO
13. Cuál es el propósito de las visitas a
hospitales, cárceles u otras instituciones.
 Llevar un mensaje de esperanza
 Llevar alimentos
 Hablar de Dios
 Todas las anteriores
 Otros
Especifique…………………………………………
………………….………………………………… 
14. ¿Le ha traído ventajas o desventajas
pertenecer a una iglesia? ¿De qué manera?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………........................ 
15. ¿Cree que es importante pertenecer a una
iglesia? ¿por qué?
 SI
 NO
¿por qué? 
......................................................................................
......................................................................................
.................................................................................... . 
16. ¿Usted cree que es correcto dar diezmo y
ofrenda a la iglesia?
 SI
 NO
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¿Por qué? 
………………………………………………………
……………................................................................ 
17. ¿Sabe para qué se utiliza las ofrendas
recogidas en la iglesia?
 SI
 NO
¿Para qué? 
……………………………..…………………………
……………………………………………………….. 
18. ¿Ha recibido algún apoyo por parte la iglesia
en alguna situación problemática?
 SI
 NO
¿En qué situación y de qué manera? 
......................................................................... .............
......................................................................................
......................................................................................  
19. ¿Cómo iglesias dan apoyo a los más
necesitados?
 SI
 NO
 A VECES
20. ¿Qué acciones realizan como creyentes para
ayudar a los más necesitados?
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
21. ¿Considera usted que es importante cuidar
el medio ambiente?
 SI
 NO
¿Por qué? 
………………………………...……………………
……………………………………………………… 
22. ¿Cómo es la relación entre los integrantes de
la iglesia?
 Buena
 Mala
 Regular
23. ¿Existe apoyo entre los integrantes de la
iglesia?
 SI
 NO
¿De qué manera?
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
24. ¿Asistes a las escuelas bíblicas?
 SI
 NO
25. ¿Cómo ha contribuido los aprendizajes en su
vida?
 En mucho
 En poco
 Nada
Especifique: 
………………………………………………………
………………………………………………………. 
26. ¿Sabe tocar algún instrumento musical?
 SI
 NO
27. ¿Qué tipo de instrumento musical sabe
tocar?
 De viento
 Cuerdas
 Acústica
 Todos
 Otros
28. ¿Dónde aprendió a tocar el instrumento
musical?
 Dentro de la iglesia
 Fuera de la iglesia
Especifique:
……………………………………… 
29. ¿Practica algún tipo de arte en la iglesia?
 Canto
 Teatro
 Dibujo
 Música
 Ninguno
 otros
30. ¿Tiene algún cargo en la iglesia?
 SI
 NO
Nombre del Cargo: 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
31. ¿Realizan actividades fuera de la iglesia para
apoyar a los más necesitados?
 SI
 NO
¿Qué actividades realiza? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PASTOR DE LA IGLESIA DEL NAZARENO 
Entrevista: holística, dirigida. (El interés es de todos los aspectos y puntos de vista del 
entrevistado),  
Buenas tardes pastor (a) TORIBIO TORRES VASQUEZ, queremos agradecer el tiempo que 
nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que los 
comentarios e información que nos proporcione serán muy valiosos para la investigación que 
se está realizando.  
¿Cuál es su edad? 
Yo tengo 57 años  
¿Cuál es su grado de instrucción? 
Mi grado de instrucción es superior, estudiado educación, soy profesor de historia y geografía. 
¿Cuál es su estado civil? 
Soy casado y con hijos 
Primero pastor ¿En qué cree la iglesia de los Nazarenos? Explique todas sus creencias 
religiosas. 
Ya, Primero la iglesia de los Nazarenos está considerando como una denominación, y cuando 
hablamos de denominación es porque hemos aceptado a la biblia como nuestro manual, como 
nuestra regla de fe y práctica, eso quiere decir que, nosotros no hacemos ninguna cosa que no 
esté argumentada por la biblia. Dos, la iglesia el Nazareno es la congregación que nace en 1907 
en uno de los EE. UU, y acá en el Perú la iglesia se inicia en 1914, ya tenemos 103 años en el 
Perú. Nuestro argumento bíblico es de acuerdos a nuestras asambleas generales que tenemos 
cada cuatro años en uno de los Estados Unidos o en Canadá se reúnen todos los líderes del 
mundo, ahora estamos en 170 países del mundo, delegaciones de profesionales sobre todo 
abogados, profesores y teólogos los cuales son maestros de biblia, es decir, de toda carrera 
profesional, ellos cada cuatro años revisan nuestro argumento bíblico, que lo conocemos como 
nuestra doctrina. Nosotros tenemos dieciséis doctrinas, cuando hablamos de dieciséis doctrinas, 
son dieciséis temas cristo-céntricas, esas lo tenemos que dar en los estudios bíblicos, en las 
conferencias, las campañas y en todo, eso lo tenemos registrado en nuestro manual y también 
lo tenemos en la biblia todo registrado con citas biblias. Tres, en la parte doctrinal, creemos en 
la trinidad que es: Padre, Hijo y Espíritu santo; también tenemos como base dos sacramentos: 
el bautismo y la santa cena eso es la parte base. ¿y el matrimonio también como un 
sacramento? No, para nosotros no es un sacramento, el matrimonio es una orden directa de 
Dios, eso está ya establecido y que tiene que oficializarse por la ley civil. Nosotros 
consideramos tres matrimonios ¿de qué manera? El primer matrimonio es el divino que se 
hace delante de Dios, lo que nosotros decimos lo que Dios une, no lo separe el hombre, y los 
otros dos son, lo que nosotros consideramos administrativos, que se hace de manera civil y 
delante de la iglesia. 
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¿Cuál es la base de sus creencias religiosas? 
La base de nuestra creencia religiosa en la iglesia de los Nazarenos es la sagrada escritura que 
es la biblia  
¿Cuál es su doctrina religiosa? 
Nosotros creemos en la trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y en los dos sacramentos antes 
ya mencionados y en todo lo que manda la biblia, que es un libro inspirado por Dios. 
¿Por qué es importante tener una doctrina religiosa como institución? 
La doctrina principal que la iglesia el Nazareno predica, enseña es la entera santificación, esa 
es la doctrina principal, basándonos en la biblia, en la predica y la enseñanza de Jesucristo 
donde dice sin santidad nadie vera a Dios y Jesús dijo sed santos como yo soy santo y pablo 
también dijo ser imitadores de mi como yo soy de Cristo es nuestra doctrina en los seminarios 
en las escuelas dominical y cultos, todos los miembros ya saben que esa es la doctrina principal, 
la santidad. 
¿Qué documentos utilizan para sustentar su creencia religiosa a parte de la biblia? 
En la parte teológica nuestro texto principal es la sagrada escritura que es la biblia, pero en la 
parte administrativa ya tenemos un manual de la iglesia, pero el manual todo es extraído de la 
biblia con otros acuerdos que se hace en la asamblea general, por ejemplo, cual es el deber de 
los jóvenes frente al servicio militar obligatorio, cual es la posición de la iglesia frente al donar 
sangre, en donar órganos eso ya se hace con un estudio profundo, pero es la biblia la que nos 
guía. Y con respecto a donar órganos o sangre ¿cuál es la posición de la iglesia? La iglesia 
estamos de acuerdo en donar órganos o sangre, pero muy voluntariamente, no exigimos ni 
tomamos presión. En sus estudios bíblicos ¿qué libros utilizan? En primer lugar, como en 
toda congregación o institución la iglesia del Nazareno da mucho espacio a los profesionales, 
por ejemplo, si queremos hablar de educación, se reúne a todos los maestros a los pedagogos 
de carrera donde podemos armar temas para jóvenes en su nivel y circunstancias, para niños 
también de acuerdo a su realidad porque también tenemos iglesias en las zonas rurales los 
profesores en sus términos llegan a ellos y también lo mismo en la zona urbana. 
¿Para qué se utilizan los diezmos y ofrendas de la iglesia? 
Primero los diezmos y las ofrendas es un mandamiento de Dios a todos sus hijos y eso lo 
podemos encontrar en Malaquías 3: 10 donde dice traer todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa. Los diezmos y las ofrendas son administrados por personas que saben de 
finanzas, en la iglesia estos están integrado por cinco miembros de la iglesia, los cuales se 
encargan de distribuir el dinero en cosas que sean necesaria, como pagar de los servicios de la 
iglesia en agua, luz, mantenimiento del tempo y las salidas de la iglesia a las misiones 
evangélicas ¿Y usted recibe alguna remuneración por el trabajo que realiza en la iglesia? 
Si, justo a eso quería llegar, el diezmo que se recoge en la iglesia es para el pastor, para que 
pueda sustentarse y sustentar a su familia económicamente y la ofrenda es para las actividades 
que antes ya le mencione. 
¿Se da en la iglesia el nazareno el cambio de pastores? Si se da ¿Cada que cierto tiempo 
se da el cambio de pastores? El cambio de pastores en la iglesia se da en dos etapas, primero 
cuando un pastor va a una iglesia por primera vez, este se queda en esta iglesia por el periodo 
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de dos años, luego de los dos años existe votación por parte de la iglesia para renovar al pastor 
o si quieren un cambio de pastor. Si este pastor es relegido por la iglesia este puede quedarse
por cuatro años. Los miembros de la iglesia piden que se renueve al pastor de la iglesia cuando
se ha visto el trabajo que ha, es decir, si sus interrelaciones personales le han llevado bien, si
no ha tenido ningún problema con algún miembro de la iglesia. Este pastor puede quedarse en
la iglesia que pastorea si la mayor parte de la iglesia vota que se quede, es decir si existe un
tercio de la iglesia que voto para que se quede, sino este pastor tiene que irse a otra iglesia donde
sea designado.   Segundo cuando un pastor está ya en una iglesia la renovación de pastores se
realiza cada cuatro años ¿Con que propósito se realiza el cambio de pastor? Para ver el
trabajo que ha estado realizando en todo el tiempo pastoral en la iglesia y también porque hay
en ocasiones que la iglesia no se entiende con su pastor y prefiere que exista un cambio de
pastor, Pero el pastor puede quedarse el tiempo que él requiera o que la iglesia lo requiera.
¿La iglesia del Nazareno permite participar a sus miembros en política? Sí, todo el que 
quiera participar puede hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando lo haga siguiendo los 
preceptos cristianos, es decir no manipulando los votos o incitando de forma negativa a los 
demás miembros para ganar las elecciones, ¿Y un pastor puede participar en política? Si, 
también puedo hacerlo, pero tiene que dejar su cargo de pastor mientras este postulando para 
algún cargo político, porque eso manda nuestras reglas como iglesia. Es una forma también de 
que el pastor postulante se dedique de lleno a la política y que otro pastor tome su lugar para 
que la iglesia siga avanzando y trabajando en las cosas de Dios.  
¿Cuál cree que es su aporte a la sociedad como iglesia? 
Nosotros creemos como iglesia que nuestro más grande aporte a la sociedad es la presentación 
de Cristo como el salvador, llevando un mensaje de fe y esperanza. La iglesia hace también 
labor social, por ejemplo, nosotros cada cierto tiempo recolectamos ropa usada, pero en buen 
estado de los miembros y lo repartimos con los más pobres o necesitados, también la iglesia 
tiene un comedor donde se brinda alimentación a los adultos mayores y el aporte también se da 
en educación con la creación de I.E en todo el Perú a nivel primaria, secundaria y superior 
técnico y 2 clínicas de salud. A nivel mundial la iglesia el Nazareno cuenta con 14 
universidades. 
¿Qué beneficios trae creer en Dios? 
Creer en Dios es lo más hermoso que nos puede pasar a los seres humanos, porque nosotros 
creemos sin ver, y a eso lo llamamos nuestra fe cristiana, esto nos impulsa hacer muchas cosas 
buenas como humanos; aparte que creer en Dios nos da la paz interior, tranquilidad, alegría, 
felicidad y somos nuevas personas por creer Él. 
¿Por qué es importante la realización de escuelas bíblicas? 
Es la formación en palabra de Dios a todas las personas que participen y quieran saber más de 
Él, así mismo la educación en principios cristianos y es importante porque permite a los 
creyentes saber en quién están creyendo y conocer su magnificencia y amor del ser que nos dio 
la vida. 
¿Con que propósito se realiza los concursos bíblicos? Los concursos bíblicos se realizan para 
que los miembros de la iglesia puedan adquirir mayor conocimiento bíblico, porque estos 
concursos tienen temas específicos de la biblia, por ejemplo, el estudio de Jesús en la tierra, 
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permite que se conozca más de la vida de nuestro salvador y con ello seguir sus mandamientos, 
ya que en la tierra él fue un hombre santo. Y no solo se realiza en citas bíblicas, sino también 
el concurso se realiza en cantico, poemas, teatro y discursos bíblicos, lo cual permite que las 
personas que participan puedan adquirir muchas habilidades y más importante que aprendan la 
palabra de nuestro Dios. 
¿Realizan actividades en salud? Si, nosotros damos temas en salud en la iglesia, para cual 
invitamos a profesionales del rango o también hay hermanos que son de esta rama de la salud, 
para que nos den estas charlas o también se realizan talleres en la iglesia. Por ejemplo, 
recientemente hemos tenido un taller para todas las hermanas de la iglesia en ginecología y se 
ha llevado muy bien en la iglesia. 
¿Realizan oraciones por enfermos? ¿Dónde lo realizan? 
Las oraciones por enfermos siempre se dan en la iglesia, pero también nosotros hacemos visitas 
a hospitales, cárceles donde nos solicitan que oremos por ellos por alguna dolencia que ellos 
tienen, también visitamos a enfermos a sus casas para orar por ellos ¿Qué es lo que se logra 
con las oraciones? Eso también depende de la fe que el enfermo pone a Dios, bueno yo lo 
puedo testificar con mi persona que la oración con fe puede hacer muchos milagros. Cuando yo 
era joven, yo tenía un gran dolor en el oído y me llevaron a varios médicos para que vean el 
porqué del dolor, pero no encontraron la causa del dolor, y este cada vez se hacía más intenso 
hasta que mi padre solicito a la iglesia venir a mi casa para que oren por mi salud, cuando la 
oración termino yo sentí repentinamente que el dolor desapareció y hasta ahora no me vuelve a 
doler, por eso puedo decir que Dios sana y salva porque le he comprobado en mi vida. 
Ya para terminar ¿Cuál es el propósito principal de las iglesias evangélicas cristianas? 
Si, el propósito de cada iglesia es muy importante, yo también cuando estaba estudiando para 
pastor me hice esa pregunta para entrar el propósito de mi vida y con ello el propósito de la 
iglesia cristiana, créame que si yo no hubiera encontrado cual era propósito yo no hubiera sido 
pastor. Yo sentí el llamamiento del señor para ser pastor y con ello conocer su propósito, que 
es ir por todo el mundo enseñando su palabra de salvación como está escrito en la biblia en San 
Marcos 16:15. 
Gracias pastor por su tiempo y espacio brindado. 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
PASTOR DE LA IGLESIA DE LOS PEREGRINOS DEL PERÚ 
Entrevista: holística, dirigida. (El interés es de todos los aspectos y puntos de vista del 
entrevistado),  
Buenas tardes pastor (a) RAÚL TERRONES LLANOS, queremos agradecer el tiempo que 
nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que los 
comentarios e información que nos proporcione serán muy valiosos para la investigación que 
se está realizando.  
¿Cuál es su edad? 
Tengo 55 años 
¿Cuál es su estado civil? 
Soy casado. 
¿Cuál es su grado de instrucción? 
Nivel superior, técnico en ciencias de la comunicación. 
¿En qué cree la iglesia de los peregrinos del Perú? Y ¿Cuál es la base de sus creencias 
religiosas? 
Para predicar el evangelio nuestra base es la biblia, es la norma básica del creyente, tenemos 
las sagradas escrituras, la iglesia es infalible, las personas somo infalibles, pero Dios nunca falla 
y la biblia es la palabra de Dios, pero también tenemos los estatutos, es la iglesia del juramento 
y el manual litúrgico, son esos tres documentos que nos ayudan y nos dan los parámetros para 
dirigir en la iglesia los cultos o nuestra vida cristiana. 
¿Cuál es su doctrina religiosa? 
Nuestra doctrina religiosa de los peregrinos es que, creemos en las 16 reglas de fe, una de ellas 
solamente creemos en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, que murió en la cruz para 
salvarnos y darnos la vida eterna, es lo básico y lo fundamental, somos una iglesia Cristo 
céntrica, también creemos en la segunda venida de Jesucristo, en la resurrección, el bautismo, 
la santa cena (El pastor saca el manual litúrgico de los Peregrinos, para mostrarnos las demás 
reglas de fe) aquí puedes encontrar las demás reglas de fe, si quieres puede llevarlo para 
estudiarlo. 
¿Por qué es importante tener una doctrina religiosa como institución? 
Sino tienes base, no tienes doctrina, no tienes razón de existir, te voy a dar un ejemplo, un 
partido político para que exista tiene que ser institución, luego tiene la base de su doctrina 
política en lo que ellos creen y lo ejecutan en la cual está sustentada, nosotros como iglesia 
evangélica tenemos nuestras 16 reglas de fe, es la declaración de fe la que tenemos, es la que 
sustenta, por medio de las sagradas escrituras, los estatutos son las normas que conduce la 
institución, la iglesia. 
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¿Cada que cierto tiempo se da el cambio de pastores en la iglesia? 
Los estatutos dicen cada cuatro años, pero si hay una opción para una renovación, es decir un 
pastor puede quedarse por dos periodos, pero si es que la iglesia lo sigue pidiendo hace una 
carta a la asamblea entonces se sigue quedándose en la iglesia. ¿por qué un pastor no 
permanece en una sola iglesia? Los pastores se cambian por la misma dinámica de la iglesia, 
por trabajo, porque en muchas oportunidades los pastores tenemos un plan de trabajo y esos 
planes tú sabes se agotan sino son renovables, como ya, la iglesia y el pastor llegan a un límite 
y necesitan cambiar de ambiente para comenzar de nuevo. Pero siempre el pastor está sujeto a 
la evaluación de su trabajo. 
¿Esta iglesia permite participar a sus integrantes en política? ¿Por qué? 
Si, es de manera individual el estatuto así lo establece, no existe ningún mandamiento de Dios 
que diga que no puedan participar en política, al contrario, nos incentivan para trabajar en 
comunidad y en sociedad y ayudar a la sociedad, identificarse con el pueblo, la iglesia donde 
esta, se identifica con la comunidad en arreglo de calles, trabajos comunitarios y eso es un 
testimonio de la iglesia para el pueblo. Si la iglesia está en el campo mucho mejor porque se 
trabaja con los colegios, en arreglando caminos, puentes, canales, todo lo que es obra 
comunitaria la biblia no nos prohíbe al contrario nos manda que trabajemos, que nos 
identifiquemos, que seamos luz,  así dice mateo 5:14 tienes que ser luz del mundo, sal de la 
tierra, como puedes ser luz sino te confundes con la comunidad, no trabajas, pero hacer política 
partidarista como institución estamos prohibidos hacerlo, pero de manera individual si puedes 
pertenecer a cualquier partido político, no nos prohíbe ni el estatuto ni la palabra de Dios. 
¿Cuál cree que es su aporte a la sociedad como iglesia? 
Yo, creo que el aporte es bastante y muy significativo, primero yo pienso y sugiero también y 
en muchas oportunidades les he sugerido a las autoridades que la iglesia debe tener un lugar 
muy importante en el plano social, en la ley,  por qué razón, porque la iglesia trabaja muy 
denotadamente buscando personas, trayéndoles a la iglesia y les devuelve una persona nueva, 
por ejemplo, una persona borracha lo encontramos en la calle una persona borracha que se 
convierte es Dios es el que lo cambia, es el Espíritu Santo, la ayuda de la iglesia, hacemos todos 
los esfuerzos incluso hasta podemos hacer un plan, un programa de recuperación de su salud a 
través de un establecimiento médico, un convenio  o conducirlos a los establecimiento a través 
del seguro. La ayuda o el apoyo más grande que hace la iglesia es el de constituir personas, 
recuperar individuos, ciudadanos que nadie se preocupa, nadie si interesa por ellos y 
devolverlos a la sociedad a una persona sana, nueva para poder trabajar igual y lo otro tenemos 
un área que se llama diaconía de servicio, nosotros como iglesia trabajamos mucho en la 
diaconía del servicio, razón por la que es nuestra identidad, nos identificamos mucho con la 
comunidad. 
¿Qué beneficios trae creer en Dios? 
Mucho, uno de ellos es creer en un Dios vivo, creador del universo y nuestro creador, el cual 
es omnipotente, omnipresente, misericordioso que puede sanar enfermos y darnos la paz que 
todo ser humano busca, eso es la más importante de creer en Dios, que, con tan solo creer en 
Él, las personas sienten paz consigo mismas y más aún si lo reconocen como su salvador. Otro 
beneficio es que tenemos una esperanza que es alcanzar la gloria de Dios y vivir después de la 
muerte para gozar por la eternidad, es este hecho que impulsa a los seres humanos hacer buenas 
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personas. Yo te digo algo, a veces las personas se afanan por las cosas materiales y sabes cuál 
es lo más importante en la vida, es las cosas espirituales, las que te hacen feliz y eso solamente 
podemos encontrarlo en Jesucristo. 
¿Por qué es importante la realización de escuelas bíblicas? 
Las clases de la escuela bíblica se da para niños, jóvenes y adultos, y estos se realizan con un 
propósito para, que es educar en palabra de Dios a todos, al mismo tiempo se les enseña valores 
y principios bíblicos para que puedan guiar su vida. Estas clases bíblicas ayuda en mucho sobre 
todo a los niños que recién se están formando en el evangelio y es por ello que no solamente 
asisten los hijos de evangélicos, sino también los hijos de los vecinos y la comunidad donde se 
encuentra la iglesia, porque Dios mando a educar a los niños en  
¿Con que propósito se realiza los concursos bíblicos? 
Con el único propósito, de dar a conocer la palabra de Dios, por medio de los concursos bíblicos 
que se realiza todos los años, primero en la iglesia y luego entre iglesias, con esto se incentiva 
a los hermanos a leer la palabra de Dios.  
¿Realizan actividades en salud? Campañas y temas 
Si, justamente en nuestra programación tenemos la realización de algunas campañas medicas o 
invitar al templo a profesionales de la salud, para que puedan capacitar a las personas, en 
prevención de enfermedades que hoy en día están atacando a la población. Bueno nosotros 
como iglesia y yo como pastor de la iglesia también doy temas en salud referidos a la 
alimentación saludable, porque nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, entonces es parte 
también de nuestros principios cuidar nuestro cuerpo. 
¿Realizan oraciones por enfermos? ¿Dónde lo realizan? 
Nosotros tenemos un día a la semana que realizamos el culto de oración, y este día es el martes. 
Todos los martes de la semana realizamos el culto de oración, donde todos los hermanos traen 
sus peticiones de enfermedad o si están pasando por algún problema también lo presentan 
delante de la iglesia, entonces nosotros como iglesia oramos por todas esas peticiones, pero 
también traen a sus enfermos al templo para que oremos por ellos; estas oraciones han traído 
muchos resultados porque hemos visto enfermos que han encontrado la sanidad con tan solo 
orar con fe a nuestro señor Jesucristo. Nosotros como iglesia también salimos a los hogares a 
orar por los enfermos siempre y cuando nos avisen para poder ir y toda la familia este de acuerdo 
con ello. 
Para terminar pastor ¿Cuál es el propósito principal de las iglesias evangélicas cristianas? 
El propósito de la iglesia de los Peregrinos, es llevar las buenas nuevas de salvación a todo el 
mundo, como desde el principio mando Dios, esto nos quiere decir que debemos predicar el 
evangelio de Dios a todo ser humano para que sepa que existe un Dios de amor y que no estamos 
solos con nuestros problemas, la palabra de Dios dice que, si confesamos nuestros pecados 
delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que las iglesias son muy importantes en 
la sociedad porque llevamos palabra de paz al oprimido y salvación al pecador por medio de 
Dios. 
Gracias pastor por su tiempo y espacio brindado. 
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HISTORIA DE VIDA DEL LIDER DE LA SOCIEDAD JUVENIL DE LA IGLESIA 
DEL NAZARENO 
Juan Aldo Oblitas Quintana líder de la sociedad juvenil de la iglesia evangélica del Nazareno, 
tiene 25 años de edad, estudia administración de empresas en la Universidad Privada del Norte 
en la ciudad de Cajamarca y es actualmente el presidente del ministerio juvenil.  
Juan Oblitas, nació en una familia evangélica y desde pequeño le educaron en el evangelio, ya 
que sus padres Gilberto Oblitas Edquen y María Quintana son los co-fundadores de una de las 
iglesias del Nazareno en la comunidad de Cañafisto en Chota. 
Juan Oblitas menciona que pertenecer a la iglesia, no es una obligación por nacer en una familia 
cristina, sino que, es una decisión propia y porque le nace hacerlo. En su vida como joven 
evangélico le ha traído muchas ventajas, como por ejemplo en la universidad, sus compañeros 
confían en él para ser tesorero de aula, por el hecho de ser evangélico y porque tienen una idea 
de que las personas evangélicas tienen principio, valores y eso es lo que proyecta él como 
evangélico. Asimismo, pertenecer a la iglesia le ayudó a desenvolverse mejor en la sociedad y 
en las instituciones educativas donde curso su primaria y secundaria, ya que la iglesia le 
permitió desarrollar sus habilidades. Menciona que a veces es muy difícil poder expresarse en 
público, pero cuando perteneces a una iglesia, donde casi siempre te hacen participar en las 
diferentes actividades, eso se te vuelve un hábito y te sirve para tus interrelaciones sociales, 
estudios y de trabajo. 
Juan, menciona que en la universidad son objeto algunas veces de burla por ser evangélicos, 
pero está en uno mismo demostrar lo que significa ser evangélico poniendo en práctica los 
principios, valores y respeto de las normas. así como joven ha sufrido algunas tentaciones como 
amigos que les gustaba tomar alcohol y a veces tenía que hacer tareas con ellos, pero que dice 
uno mismo es el que toma sus propias decisiones y nadie puede obligarte hacer algo que no 
quieres, en el momento que tú dices no voy a ser esto, entonces los demás respetan tu decisión. 
Como líder Juan Oblitas del ministerio juvenil ha tenido que pasar muchas situaciones difíciles, 
ya que, existen jóvenes que tienen problemas y suelen recurrir a él para que les oriente y que 
puedan superar sus problemas; él menciona que su base para orientar a los jóvenes es la biblia, 
y por medio de la palabra de Dios él les da mensajes de esperanza que les hace reflexionar para 
y existe un cambio en sus vidas. El menciona que los evangélicos son llamados para hacer la 
diferencia en la sociedad no debemos dejarnos arrestar por los vicios del mundo.  
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Para Juan Oblitas ser evangélico es una forma de vida, que le permitió alcanzar la felicidad, el 
gozo y el bienestar con las personas que le rodean. Ahora es un joven que ha podido alcanzar 
todo lo que se ha propuesto gracias a Dios como él mismo lo dice y que su misión es seguir 
predicando la palabra de Dios y llevando mensaje de esperanza a los que hoy están sufriendo 
por las diferentes dificultades que estén pasando y apoyar al más necesitado, porque la 
necesidad del mundo es Dios antes de lo materia. 
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HISTORIA DE VIDA DE LA LIDER DE LA SOCIEDAD JUVENIL DE 
LA IGLESIA DE LOS PEREGRINOS DEL PERÚ 
Nancy Jhuleysi Nauca Cruzado líder de la sociedad juvenil de los Peregrinos del Perú, Nació 
un 18 de julio de 1996, actualmente 21 años y estudio la carrera de Turismo y Hotelería en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
Nació en cuna evangélica, desde pequeña le enseñaron a asistir a la iglesia, le instruyeron en la 
palabra de Dios, un 20 de enero de 2007 le entrego su vida a Dios aceptándole como señor y 
salvador de su vida (conversión). Su bautismo fue el mes de agosto de 2010 en el aniversario 
de la llegada del evangelio a la ciudad de Bambamarca, el cual celebran cada año.  
Para Nancy el evangelio es una calidad de vida, que se aprende día a día, recuerda que cuando 
era pequeña sufría de dolores de cabeza muy fuertes, también de shucaque, de los cuales puede 
decir que Dios le sano. 
Para que esté estudiando en Cajamarca, una carrera profesional, menciona que fue la voluntad 
de Dios y el fruto de muchos días de oración y ayunos, puesto que después del año 2012, año 
en que termine el colegio, postule a la Universidad y no ingrese; seguimos orando, ya recién en 
el año 2015 postulo a la Beca 18 y también a la Universidad, sorpresa fue para ella que ingrese 
a las 2 carreras al mismo tiempo, y eligió quedarse en la Universidad. 
Después de que salió del colegio tuvo una lucha que como ella dice: “el cristiano enfrenta con 
el enemigo de nuestras almas (satanás), recuerdo que caí en una profunda depresión, el 
enemigo quiso terminar con mi vida, estar en esa situación, uno siente que la vida se termina 
y que no hay solución, que mejor es morir, ahora sé que todo eso fueron engaños de satanás, 
sin embargo, Dios es la esperanza de vida y él fue mi socorro en este momento de aflicción y 
me ayudo a levantarme; claro todo eso también con la ayuda de mis seres queridos. Dios ha 
mostrado su amor para conmigo grandemente como dice su palabra, que Dios muestra su amor 
para con nosotros que, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros; Romanos 
5:8.” 
Su experiencia con Dios más de cerca, menciona que un día en un grupo de ayuno familiar que 
hay, que se realizan todos los sábados (desde que su tía Fredesvinda Burga Medina, se sano de 
una enfermedad de muerte por la gracia y voluntad del Dios) para dar gracias al creador, 
mediante la oración, en una concentración profunda, sintió como sus manos se movían, indica 
que “es inexplicable lo que pude sentir, han sido varias veces”. Piensa que todo lo que sucede 
es por estar en comunión con Dios y una oración en el espíritu, que quizás no se puede 
comprender, “Dios es real, real en nuestras vidas, y no una simple religión como muchos dicen, 
Dios es vida y paz para los que en el creen y le obedecen”. 
Nancy menciona que: “Dios habla a la mente y nos enseña su propósito para nuestra vida, 
cada día le ruego a Dios que siga guiando mi vida como hasta ahora, viviendo en la vida 
cristiana he aprendido muchas cosas, claro mediante la palabra de Dios que es la Biblia, la 
vida en Dios no digo que es fácil, pero es la más hermosa y no me arrepiento de ser cristiana 
y de servirle a mi Dios”. Manifiesta que vivir así es comprender que en Dios tenemos a un 
amigo que estará en los momentos felices y también en los momentos más tristes para 
consolarnos, siempre a nuestro lado. Como dice la escritura se fiel hasta la muerte y yo te daré 
la corona de la vida. 
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“Yo escuchado que jóvenes de mi edad suelen ser rebeldes con sus padres, pero nosotros como 
evangélicos, tenemos que ser ejemplo; la relación con mis padres es de obediencia y buen trato, 
así como con las personas que me rodean, ya que siempre llevamos el testimonio de Dios con 
nuestras vidas, espero nunca fallar al Dios, quien me dió la vida”. 
ESTUDIO DE CASOS 
El señor Francisco Núñez Figueroa es un señor de 63 años de edad, con secundaria completa, 
es una persona evangélica, que gracias a creer en Dios y pertenecer a una iglesia evangélica a 
experimentado cambios positivos en su vida y en la de su familia. Se escogió este caso porque 
es de interés para nuestra investigación, respondiendo a la pregunta general, que es ¿cómo ha 
cambiado sus relaciones después de pertenecer a la iglesia? 
¿Cuál es su nombre? 
Francisco Núñez Figueroa 
¿Cuántos años tiene? 
Tengo 63 años  
¿Es usted casado? 
Si, soy casado  
¿Tiene hijos? 
Tengo cinco hijos; cuatro mujeres y un varón gracias a la bendición de Dios. ¿son casados? 
Tres son casados y dos todavía tengo solteros. 
¿Qué tiempo hace que asiste a la iglesia? 
Bueno, yo ya tengo treinta años de ser evangélico, de aceptar a mi Dios y quiero seguir 
sirviéndole hasta mis últimos días, hasta que Dios un día decida recogerme. 
¿Por qué decidió pertenecer a la iglesia? 
Mire, señorita le voy a contar. Yo antes de conocer a mi Dios era una persona que le gustaba 
tomar, ir a fiestas, prácticamente mi vida no tenía ninguna razón, porque yo le sentía así. Yo 
cuando me emborrachaba era una persona mala, porque solía llegar a mi casa y tratar mal a mis 
hijos y esposa, ahí yo tenía dos hijos aun, pero mi comportamiento era muy mal, y algunas 
veces yo iba por el mundo sin respetar a mi esposa, mirando otras mujeres, y así era mi vida. 
Un día me encontré con un amigo que no le había visto hace mucho tiempo, él estaba 
irreconocible, yo veía en él una felicidad, que yo me quede pensando, como yo quisiera ser feliz 
y tener esa sonrisa que él siempre tenía, ese día conversamos un momento y me dijo que era 
una persona evangélica y que su vida había cambiado desde ese momento, y me invito para ir 
a su iglesia, la verdad yo no le respondí, pero me quede pensando que harán en esos lugares 
para que mi amigo este así, yo me despedí porque estaba un poco apurado, y así fue esa ves. 
Otro día nuevamente le encontré y me volvió a invitar a la iglesia, esta vez sí le dije que donde 
quedaba para poder ir, porque me causaba curiosidad. Un día fui porque me sentía mal, para 
ver que hacían en esos lugares y me encontré con el pastor que estaba predicando y creo que 
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esa palabra era para mí, porque le escuche y no pude más y empecé a llorar de manera 
desconsolada, y recuerdo que en ese mismo momento le dije a Dios que me perdone por todo 
lo que había hecho mal y que quería seguirle. Desde ese momento mi vida cambio, porque ya 
no era el mismo, las cosas lo veía de diferente manera, aun cuando dejar mi vida pasada era 
muy difícil por las amistades que tenía, que siempre estaban buscando para salir, pero creo que 
fue Dios quien puso una gran fuerza de voluntad para no volver más a mi vida pasada, y es así 
que yo decido seguirle a mi Dios con todo mi corazón y también impulsando y educando a mis 
hijos en el evangelio, para que vean que sin Dios no somos nada en la vida. ¿Se siente 
satisfecho pertenecer a la iglesia? Yo no puedo pedir nada más a la vida que agradar a mi 
Dios, porque ahora mis hijos son buenas personas y también son evangélicos, que más lo puedo 
pedir a Dios para mi familia, si Dios me ha dado todo, eso no quiere decir que en todo este 
tiempo de ser evangélico no he tenido pruebas o problemas; si he tenido pero he sabido 
superarlos de la mano de Dios, porque he confiado siempre en él y él me ha sabido librar y 
sacar de cada problema de la vida, ahora me siento satisfecho, aun cuando sé que la vida seguirá 
trayéndonos problemas, porque la palabra de Dios dice que; el diablo esta como león rugiente 
tratando a quien devorar, pero sé que con Dios todo es posible. 
¿Ahora como es la relación con su familia? 
Desde que me convertí a Dios, prometí que mi vida iba a cambiar y eso hice, eduqué a mis hijos 
en el evangelio, entonces mis hijos conocen también de la palabra de Dios y saben cuál son los 
mandamientos de la biblia y nos regimos de esa manera. Nuestra relación es muy buena por 
que solemos ir todos a los cultos de la iglesia, así mismo programamos reuniones familiares, 
donde todos mis hijos se reúnen y yo me siento feliz por mi familia, hasta nuestros vecinos nos 
ven como personas en quienes pueden confiar, ya que siempre tratamos de trabajar dignamente 
y compartir la palabra de Dios con todos ellos y siempre siguiendo los caminos de Jesús. 
Como última pregunta ¿Por qué pertenecer a una iglesia? Mas que la iglesia es Dios, en las 
iglesias se comparte palabra de Dios y eso es lo más importante, porque a veces las personas 
decimos, yo pertenezco a tal iglesia, otros dicen yo a la iglesia tal y así, pero no se dan cuenta 
que pertenecer a una iglesia es porque ahí te dan palabra de Dios, palabra de esperanza, y eso 
es lo más importante, ya que esta palabra te ayuda hacer buena persona, vivir una vida con 
valores y normas, sin hacer daño a nadie, sino al contrario tratamos en lo que podemos apoyar 
a nuestro prójimo como manda Dios. Yo creo que toda iglesia es buena siempre y cuando se dé 
la palabra de Dios, porque todas iglesias que se guían por la biblia alabamos a un solo Dios. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
Esta ficha nos permitirá observar si se cumple la programación de actividades 
plasmadas en su programa anual. 
N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS SI NO 
ACTIVIDAES RELIGIOSAS 
01 Se realizan los cultos en los días programados 
02 Realizan visitas y oraciones por enfermos 
03 Realizan campañas evangelísticas a publico 
04 Salen de casa en casa predicando la palabra de Dios 
05 Se dictan clases bíblicas a niños, jóvenes y adultos 
06 En las escuelas bíblicas se enseña valores, principios éticos y 
morales 
07 Realizan cultos en hogares 
08 Se realiza las cadenas de oración con propósito 
09 Realizan los cultos de bautismo 
10 Se realizan cursos de doctrina religiosa 
11 Realizan sesiones de consejería espiritual 
12 Realizan cultos de acción de gracias 
13 Se da clases de discipulado a los nuevos miembros 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y HUMANITARIAS 
14 Recolectan víveres, ropa, zapatos, etc., para apoyar a los más 
necesitados 
15 Realizan visitas a cárceles y hospitales 
16 llevan víveres a las instituciones que visitan 
17 Salen a los lugares pobres a repartir ropa 
18 Realizaron actividades económicas para recaudar fondos para la 
iglesia 
19 Se realizan talleres de capacitación en liderazgo 
20  Se realiza talleres de teatro, coreografías y fono mímico 
21 Se realizo el reciclaje de material sólido, latas y plásticos 
22 Existe enseñanza en música u otros artes en la iglesia 
23 Organizan a los profesionales de acuerdo al área competente en la 
iglesia 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
24 Se realiza el día de la madre 
25 Se realiza el día del padre 
26 Se Celebra el día del maestro 
27 Se celebraron el día del adulto mayor 
28 Se realizaron la semana de la familia 
29 celebran el día de la juventud 
30 Se realiza paseos de confraternidad 
31 Se celebran cumpleaños 
32 Se realizaron actividades deportivas 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA I.E.P.P. 2017 
N°/O N O M B R E S   Y   A P E L L I D O S C A R G O 
01 Marcial Leiva Medina Anciano y/o Ps. ayudante 
02 César E. Leiva Medina Sec. Actas y Archivos 
03 Demetrio Guevara Díaz Tesorero 
04 Fredesvinda Burga Medina Sec. de Evangelismo 
05 Amado Flores Tacilla Sec. de Infraestructura 
06 Elsa Briseño Chávez Pdta. Soc. Femenil 
07 Nancy Nauca Cruzado Pdta. Soc. Juvenil 
08 José Edquén Bueno Dir. Escuela Dominical 
- Solías Leiva Sec. Esc. Dominical 
D  I  A  C  O  N  O  S 
01 Walter Alcántara Díaz 1er Diácono 
02 Misael Leiva Segovia 2do. Diácono 
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD FEMENIL 2017 
N°/O NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
01 Elsa Briseño Chávez Pdta. Soc. Femenil 
02 Maritza Caruajulca Edquén Vice. Pdta. Soc. Femenil 
03 Juana Esther Caruajulca Vásquez Secretaria Act. y Archivos 
04 Luz Silva Vásquez Tesorera 
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD JUVENIL 2017 
N°/O NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
01 Nancy Nauca  Cruzado Pdta. Sociedad Juvenil 
02 Nevin David Terrones Caruajulca Vice Pdte. Soc. Juvenil 
03 Anita Guevara Leiva Secret. Actas y Archivos 
04 Marilú Riojas Burga Tesorera 
Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Col. 3:17 
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PLAN OPERATIVO ANUAL IEPP  CAJAMARCA 2017 
AREA OBJETIVO META ACTIVIDAD RESPONSABLES CRONOGRAMA 
Promover una 
mayordomía 
responsable en toda la 
membresía de la IEPP 
– San Martín.
Cumplir con el 
100% de envió de 
informes cada 2 
meses a la Región 
Alcanzar a tiempo los 
informes y porcentajes 
Pastor y directiva de 
la iglesia local  
Abril, Junio, agosto, 
octubre y Diciembre 
Pago de servicios de 
agua y luz Junta de la Iglesia Todo el año 
Compra de materiales de 
oficina Junta iglesia Todo el año 
Gestionar el servicio de 
agua permanente 
Pastor y junta 
directiva Abril – mayo  
Cubrir el 25% de 
presupuesto mediante 
actividades 
económicas 
Pollada Comisiones 
Parrillada Comisiones 
* Organizar e
implementar el
archivo de la iglesia
con mobiliario
* Que el 100% de la
documentación de la
iglesia este
registrada
Comprar dos 
archivadores 
Junta iglesia Abril – mayo 
Adquirir una vitrina o 
estante para el archivo 
Pastor y junta 
directiva 
Junio – Julio 
Ordenar toda la 
documentación 
Pastor y junta 
directiva 
Abril 
Elaborar el padrón de 
membresía  
Pastor y junta 
directiva 
Abril 
Elegir un responsable del 
periódico mural 
Pastor y junta 
directiva 
Abril – mayo 
Colaborar por familias Toda la iglesia Mayo 
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* Promover la
adquisición de
mobiliario para la
implementación del
templo.
* El 95 % de la
membresía participa
en la adquisición del
mobiliario
Gestionar apoyo Pastor, Junta 
directiva 
Abril – mayo 
Promover la 
espiritualidad y el 
crecimiento 
cualitativo y 
cuantitativo de la 
membresía local 
desarrollando una 
acción dinámica con 
los niños, 
adolescentes, jóvenes 
y adultos.   
* El 90 % de los
miembros de la
iglesia: sociedad
femenil, juvenil y
estuantes en todos
los niveles cumplen
la misión
evangelizadora de
Jesucristo.
* El 80% de
hermanos (as)
participan en los
cultos, escuela
dominical y otras
reuniones
espirituales.
* Evangelismo persona
a persona
* Realizar visitas a la
cárcel y hospital
* Cultos rotativos en
hogares
* Organizar células de
oración en puntos
estratégicos de la
ciudad
Por grupos 
Toda la iglesia 
Pastor y junta 
directiva de la iglesia 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Organizar un grupo 
nuevo…………… ¿…? Toda la iglesia 2017—2018 
Culto al aire libre Junta y toda la 
iglesia 
Organizar la escuela de 
discipulado a nuevos 
miembros 
Pastor y la junta 
directiva Todo el año 
Evangelización casa por 
casa 
Sociedad femenil y 
toda la iglesia 
Todo el año 
Cadena de oración Sociedad femenil Mes de junio 
Vigilia 
Sociedad femenil 
Sociedad juvenil Mayo y setiembre 
Ayunos por estamentos: 
Un ayuno mensual 
Sociedad femenil 
Sociedad juvenil 
Pastor y Junta 
Direct. 
……………………… 
……………………… 
Todo el año 
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* El 90 % de los
niños y niñas son
incorporados en el
culto
Realiza 3 cultos de santa 
cena al año 
Pastor y Junta 
Directiva 
abril, julio, y 
noviembre 
Dos cultos de bautismo Pastor y junta 
directiv. 
Junio y diciembre 
Dos culto misioneros Sociedad femenil y 
la iglesia Junio y noviembre 
Retiro juvenil Pastor, junta 
directiva 
Octubre - Noviembre 
Dos cultos de 
confraternidad al año Toda la iglesia Julio y diciembre 
Organizar a los niños Pastor y junta 
directi. 
Todo el año 
Integrarlos en los 
programas de cultos 
Pastor y junta 
directiva Todo el año 
Asignarlos la dirección 
de algunos cultos 
Pastor y junta 
directiva Todo el año 
Organizar e 
implementar el 
ministerio de la 
alabanza 
El 90 % de jóvenes y 
señoritas están 
comprometidos con 
la formación del 
ministerio de 
alabanza 
Realizar actividades 
económicas para 
recaudar fondos y 
adquirir instrumentos 
Sociedad juvenil, 
pastor y junta 
directiva 
¿…? 
Desarrollar un 
liderazgo responsable 
en la iglesia local 
El 60% de los líderes 
y miembros conocen 
y enseñan la doctrina 
básica de la iglesia. 
Talleres de capacitación 
en liderazgo Toda la iglesia En cada ayuno 
Talleres de teatro, 
coreografías y fono 
mímico 
Pastor y junta Mayo 
Motivar a los niños a 
asistir a la Esc. Dom. 
Padres e iglesia Todo el año 
Dictar cursos básicos de 
doctrina Pastor y junta Todo el año 
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Fortalecer la identidad 
peregrina 
A través del uso de la 
literatura que produce 
la institución 
El 100% de 
miembros de la IEPP 
utilizan la literatura 
peregrina 
Incentivar el uso del 
Amauta Bíblico en la 
Escuela Dominical. 
Pastor y junta 
directiva de la iglesia 
local 
Todo el año 
Elaborar lecciones para 
niños de la Esc. Dom. 
Pastores y 
profesionales 
educac. 
Todo el año 
Elaborar y aplicar fichas 
de membresía 
personalizada 
Pastor y junta 
directiva 
Todo el año 
Promover la misión 
integral de la iglesia 
con el apoyo de las 
sociedades juvenil, 
femenil, profesionales 
y estudiantes de 
superior. 
El 80% de 
hermanos(as) de la 
congregación están 
comprometidos con 
la misión integral 
Organizar a los 
profesionales de la 
iglesia 
Pastor y Junta 
directiva Todo el año 
Recolectar víveres, 
ropa, zapatos, p’ 
apoyar a fam.  
Presidenta de 
diaconía 
Todo el año 
Visitas a familias 
necesitadas 
Presidenta diaconía, 
pastor e iglesia Todo el año 
Reciclaje de material 
sólido, latas y plásticos Sociedad juvenil y/o 
femenil 
Todo el año 
Confraternizar a 
través de las 
principales 
celebraciones y fechas 
del calendario 
eclesiástico y cívico 
El 100% de la 
membresía participa 
en las actividades de 
confraternidad. 
* Semana de la pasión de
Cristo
Iglesia local Marzo – abril   
* Día de la madre Jóvenes y caballeros Segundo domingo de 
mayo 
Celebrar el aniversario de 
la iglesia 
Toda la 
congregación 
Última semana de 
mayo 
* Día del padre Iglesia local Tercer domingo de 
junio 
Celebrar el día del 
maestro 
Iglesia 6 de julio 
* Mes de la Biblia Iglesia local 26 setiembre 
* Día del adulto mayor Iglesia local 1 de octubre 
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* Semana de la familia Iglesia local 1°a semana setiembre 
* Semana de la sociedad
femenil
Iglesia Segunda semana 
*El día de la juventud Iglesia 23 de setiembre 
* Celebrar el día de la
reforma Iglesia local 31 octubre 
* Celebrar el día del
pastor Iglesia local 31 de octubre 
* Culto de acción de
gracias
Las tres 
congregaciones 31 de diciembre 
Cajamarca, marzo del 2017 
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PLAN IGLESIA DEL NAZARENO (2017) 
JUSTIFICACIÓN.  
Este 2017 según los entes gubernamentales de nuestra nación, le han designado el nombre del “Año de 
la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” nos parece un nombre bastante interesante, la pregunta 
es ara nuestra iglesia ¿Qué esperamos promover en nuestra iglesia durante estos trecientos sesentaicinco 
días en nuestra congregación, familia y en todos los que nos rodean? Así como el gobierno intenta 
promover la justicia y el orden en todas las áreas de su gobierno, nosotros pues a este año lo llamaremos: 
“Año de celebración y efervescencia espiritual” ¿por qué? Porque estamos celebrando a esta altura 
nuestros 23 años de existencia cristiana en la ciudad de Cajamarca, y para ello nos vamos a unir todos 
en un solo sentir para desde ya comenzar a prepararnos espiritualmente para este loable logro. En lo que 
respecta a efervescencia espiritual, quiere decir que vamos a motivar la Koinonía espiritual cada tres 
meses, tendremos tiempos de profundidad espiritual multitudinaria y lo llamaremos  
Presentado esquematizado y supervisado por el pastor Cester Gamonal.  
I. DIAGNÓSTICO.
A. FORTALEZAS DE NUESTRA IGLESIA
Constamos con una numerosa población juvenil con muchos talentos listos a ser canalizados en el
servicio y adoración a Dios. 
 Contamos con personal profesional en distintas áreas académicas, Listos a poderse usarse en el avance 
del Reino de Dios.  
 Uno de los detalles distintivos de nuestra iglesia es precisamente la vida de Koinonía, el compartir lo 
que se tiene los unos con los otros, también llamamos “Las reuniones de camaradería”  
B. DEBILIDADES
Seguimos evidenciando poco involucramiento, La juventud y la iglesia en su conjunto su conjunto no
quiere comprometerse con el servicio a Dios. Están generalmente sumergidos en sus ocupaciones y 
como resultante se evidencia poco énfasis en asumir la gran comisión, y más se opta por entrar adentro 
de la iglesia que por salir a cumplir nuestra misión de reproducción.  
 Nuestra congregación (infantil, juvenil y adulta casi siempre está sirviendo a Dios restringidamente 
en las liturgias, enseñanza, adoración, etc., debido a que no tenemos ambientes holgados para ministrar 
holgadamente a Dios.  
 Debemos tener cuidado en que la camaradería en nuestra iglesia, puede que se esté convirtiendo en 
un estímulo para acercarnos momentáneamente a Dios y no para desarrollarnos hacía la madurez y 
cuando esto no se da, las personas no se acercan a la iglesia, antes se alejan.  
II. OBJETIVOS.
A. Enfatizaremos un evangelismo estratégico, involucrando así a todos los ministerios, avanzadas y las
actividades regulares de la iglesia.
B. Capacitaremos y entrenaremos líderes en las diferentes áreas ministeriales de nuestra iglesia.
C. Atenderemos minuciosamente las necesidades apremiantes de nuestra iglesia, en lo que respecta a
muebles, inmuebles e instrumentales y otros menesteres urgentes.
D. Incentivaremos actividades de profundidad espiritual, enfatizando la madurez y la búsqueda de la
piedad cristiana.
E. Participaremos colectivamente de las actividades de koinonía y esparcimiento cristiano en todas las
áreas y ministerios de nuestra iglesia. (niños, adolescentes, jóvenes, adultos).
III. ACCIONES CALENDARIZADAS
A. Enfatizaremos un evangelismo estratégico, involucrando así a todos los ministerios,
avanzadas y las actividades regulares de la iglesia.
 Reunión mensual de coordinación y proyección de avance.
 Semana evangelística Mni.
 Semana evangelística de Escuela Dominical.
 Semana evangelística de la juventud.
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 Cultos evangelísticos en avanzadas (fechas coordinar)
 Cultos evangelísticos, los sábados (previa coordinación)
B. Capacitaremos y entrenaremos líderes en las diferentes áreas ministeriales de nuestra
iglesia.
 Presentación reglamento Mar
 Test del músico cristiano.
 Estímulo al músico cristiano.
 Capacitación Micev.
 Película Micev.
 Capacitación sobre Nutrición.
 Capacitación enfermedades.
 Capacitación lavada de manos.
 Capacitación convivencia familiar.
C. Atenderemos minuciosamente las necesidades apremiantes de nuestra iglesia, en lo que
respecta a muebles, inmuebles e instrumentales y otros menesteres urgentes.
 Revisión libro caja.
 Mejorar las canaletas y drenaje de agua en el templo.
 Revisión libro caja.
 Mejorar aulas de escuela dominical.
 Mejorar aulas de escuela dominical.
 Abrir cuentas de ahorro caja del banco.
 Revisión libro caja
 Evaluación de rubros presupuestales.
D. Incentivaremos actividades de profundidad espiritual, enfatizando la madurez y la
búsqueda de la piedad cristiana
 Usar las redes sociales para animar a los hermanos a las reuniones de oración.
 El 31 de octubre se establecerá como el día de la oración.
 Ayuno por mujeres.
 Retiro espiritual Jni.
 Culto de oración y tema de santidad con Mamir.
 Ayuno espiritual Med.
 Ayuno espiritual Med.
 Campo de practica
 Ofrenda de resurrección
 Ofrenda de acción de gracias
 Ofrenda Pro jubilados y Evangelismo.
 Cadena de ayuno
 Cadena de oración
ENERO 
1. Reunión mensual de coordinación y proyección de avance. EPAM
2. Cultos evangelísticos en avanzadas (fechas coordinar)
3. Cultos evangelístico, los sábados (previa coordinación)
4. Oración semanal Mni. (domingos) MNI
5. Elaboración planes de trabajo (todos)
6. Ayuno Mni. (06 ene) MNI
7. Cadena Oración Mni. (08-13 Ener) MNI
8. Mejorar aulas de escuela dominical (10 ene) Eco
9. Mejorar las canaletas y drenaje de agua en el templo (14 ene) Eco
10. Abrir cuenta ahorro caja banco (17 Ene) Eco
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FEBRERO. 
11. Evaluación de rubros presupuestales (febrero) Eco
12. Dar mantenimiento a muebles e inmuebles de templo (febrero - marzo) Eco
13. Designación personal limpieza (Febrero) Eco
14. Presentación reglamento Mar (02 Feb) MAR
15. Ayuno Mni. (03 Feb) MNI
16. Cadena de ayuno Mni. (03 – 10 Feb) MNI
17. Ayuno espiritual Med (10 Feb) MIEDD
18. Participar del Retiro Nacional de mujeres (7-12 Feb) MAMIR
19. Capacitación convivencia familiar (Feb -Jun) Comp
20. Confraternidad Jni. (15 Feb) JNI
21. Día de la amistad. (16 feb) JNI
22. Koinonía mujeres torta. (22 Feb) MAMIR
23. Ofrenda Alabastro general y Distrital. (24 feb) MNI
MARZO. 
24. Ayuno Jni. (03 Mar) JNI
25. Revisión libro caja. (03 Mar) Eco
26. Paseo por fiestas Jni (4-5 mar) JNI
27. Culto especial por la mujer (08 de Mar) MAMIR
28. Ofrenda Resurrección. (24 Mar) MNI Capacitación Micev (30 Mar) MICEV
29. Capacitación sobre Nutrición (Marzo) Comp
30. Paseo juvenil (Marzo) JNI
ABRIL. 
31. Ayuno Mni. (07 Ab) MNI Inventario de muebles (07 abri) Eco
32. Semana evangelística Mni. (18-21 abr) MNI
33. Confraternidad Jni. (19 Abr) JNI
34. Culto solemne de santa cena (21 Abril) Mayor Retiro espiritual Jni. (20 Abr) JNI
35. Test del músico cristiano. (27 Abril) MAR
36. Estímulo al músico cristiano. (28 Abr) MAR
37. Campo de práctica. Eslic. (Abril) ESLIC
MAYO. 
38. Vigilia MNI (03 May) MNI
39. Ayuno Mni. (05 May) MNI
40. Actividad Micev (18 May) MICEV
41. Ayuno por mujeres (25 mayo) MAMIR
42. Cadena Oración Mni. (19-26 May) MNI
JUNIO. 
43. Ayuno Mni, Jni. (02Jun) MNI JNI
44. Ayuno espiritual MIEDD (09 Jun) MIEDD
45. Ayuno especial Micev (09 Jun) MICEV
46. Confraternidad Jni. (21 Jun) JNI
47. Retiro, Eslic. (22 Jun) ESLIC
48. Capacitación enfermedades (Junio) Comp
JULIO. 
49. Película Micev (05 Jul) MICEV
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50. Celebrar el día del maestro (06 Jul) MIEDD Ayuno Mni. (07 Jul) MNI
51. Semana evangelística de Escuela Dominical. (18-21 Jul) MIEDD
52. Ofrenda Fomidis TMM (21Jul). MNI
AGOSTO. 
53. Ayuno Mni. (04 Ago) MNI
54. Test del músico cristiano. (31 Ago) MAR
55. Revisión libro caja. (04 Ago) Eco
56. Capacitación lavado de manos
58. Celebrar el día del Niño (18 ago.) MIEDD
59. Culto de oración y tema de santidad con Mamir (23 Ago) MAMIR
60. Koinonía mujeres campeonato de vóley (Ago) MAMIR
SETIEMBRE.
61. Ayuno Jni. (01 Set) JNI
62. Estímulo al músico cristiano. (01Set) MAR
63. Retiro espiritual Jni. (07 Set) JNI
64. Vigilia MNI (13 Set) MNI
65. Ayuno por mujeres (21 Set) MAMIR
66. Semana evangelística de la juventud. (19-22 Set) JNI
67. Cadena Oración Mni. (22-29 Set) MNI
68. Ofrenda Pro jubilados y Evangelismo (29 Set) MNI
OCTUBRE. 
69. Ayuno Mni. (06 oct) MNI
70. Ayuno espiritual MIEDD (13 oct) MIEDD
71. Confraternidad Jni. (18 oct) JNI
72. Cadena de ayuno Mni. (20 – 27 Octu) MNI
73. Culto solemne de santa cena (27 Oct) Mayor
74. Celebrar el día de la oración. (31 Oct) MINGET
NOVIEMBRE. 
75. Ayuno Mni. (03 Nov) MNI
76. Revisión libro caja. (03 Nov) Eco
77. Test del músico cristiano. (16 Nov) MAR
78. Cultos de cierre de fin de año, ministerio a la mujer) (16 de Nov) MAMIR
79. Estímulo al músico cristiano. (17 Nov) MAR
80. Ofrenda Acción de gracias. (24 Nov) MNI
81. Vigilia MNI (29 Nov). MNI
82. Celebración de Pre aniversario PASEO (19-24 Nov) Mayor
83. Celebración LITURGIA de aniversario (26-30 Nov) Mayor
DICIEMBRE. 
84. Ayuno Mni. (01 Dic) MNI
85. Culto solemne de santa cena (01 Dic) Mayor
86. Cena fraternal de Liderazgo (22 Dic) Mayor
To
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Templo de la iglesia evangélica de los Nazarenos 
134 
Entrevista al pastor de la iglesia del Nazareno 
135 
Entrevista con el pastor de la iglesia de los Peregrinos del Perú 
136 
Escuela bíblica con niños 
137 
Entrega de ropa por parte la iglesia evangélica de los peregrinos del Perú a niños y adultos de en el barrio San Martín Cajamarca 
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